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1. DESCRIPCION DEL PROBLEMA 
 
En Colombia, alrededor de unas 9.000 empresas de artes gráficas prestan 
diferentes servicios, algunas categorías son empaques, etiquetas, publicidad 
comercial, editorial, periódicos y revistas (1). Las empresas de artes gráficas tienen 
un trabajo que se realiza por medio de una cadena productiva, Jenny Miranda 
coordinadora del proyecto de talla mundial de la asociación de la industria de la 
comunicación Gráfica, aclara “La cadena de la industria gráfica nacional está 
compuesta por proveedores de tecnología, por las empresas que transforman los 
materiales e insumos en productos gráficos impresos o digitales”(1), las actividades 
diarias generan una serie de residuos los cuales pueden ser aprovechados o 
reducirlos de una manera que no genere tanto impacto ambiental, las grandes 
empresas que fabrican papel tienen grandes retos como por ejemplo buscar 
diferentes formas para la reutilización de este ya que gran parte de problemas 
ambientales es por la tala de árboles para generar este productos una de las más 
conocidas es Propal de la cual salió la idea innovadora de fabricar papel 100% de 
fibra de caña de azúcar y la cual no tiene químicos blanqueadores (2).  
En esta industria también podemos encontrar residuos peligrosos que muchas 
veces no son aceptados por parte de los gerentes de las industrias 
manufactureras, pero aun con estos casos hay desconocimientos sobre 
técnicas de aprovechamiento y de la existencia de procedimientos 
sancionatorios por parte de las autoridades ambientales (3). La importancia 
ambiental en el sector de las Artes Gráficas, tienen la necesidad de controlar 
los desperdicios asociados a solventes, tintas y residuos líquidos industriales 
provenientes de los diferentes procesos que se realizan en esta industria. 
La principal problemática del sector de la Artes Gráficas se basa en la 
contaminación ambiental llegada al punto de tener graves consecuencias en la 
salud de la población, la degradación de los recursos y la disminución de recursos 
hídricos, y esto hace que la conciencia ambiental cada vez tenga más peso en la 
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sociedad generando así una política ambiental encaminada al aprovechamiento 
equilibrado de los recursos (4).   
Las empresa de hoy en día busca una gestión ambiental eficaz, con la necesidad 
de obtener información para obtener unos datos que permitan tomar decisiones, las 
empresas buscan soluciones para poder realizar una buena gestión de los residuos 
sólidos, aguas residuales y emisiones, que se generen y a partir de estas identificar 
las problemáticas que puedan afectar en el ambiente y la calidad de los productos, 
para esto se requiere cambiar sus estrategias y estructuras para poder contribuir 
con este (5), hoy en día la producción limpia y amigable con el medio ambiente es 
una de las estrategias que más llama la atención a los consumidores y esto podría 
hacer que muchas de las empresas tengan un mejor desempeño ambiental y un 
alto nivel de competitividad. 
A nivel General la industria Gráfica tiene 5 etapas de producción:  
1. El Diseño del Producto  
2. Pruebas  
3. Planchas  
4. Impresión  
5. Acabado  
6. Empaque  
Las actividades de impresión poseen más técnicas o procesos de impresión como:  
• Offset o litografía  
• Flexografía 
• Huecograbado  
• Serigrafía  
• Tipografía  
• Impresión Digital (6) 
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Algunos de residuos generados por las industrias son restos de películas y 
soluciones, residuos de tintas con contenidos peligrosos, solventes contaminados 
con tinta, trapos utilizados para limpieza y aceites lubricantes para la maquinaria. 
Pero es claro que no solamente hay residuos sólidos que genera este tipo de 
industria, también hay contaminantes atmosféricos que son causadas por los 
solventes y los diluyentes de tintas. Los solventes utilizados en la limpieza y otros 
como lo son los anti secantes que normalmente son aerosoles que se usan para las 
maquinas que queden entintadas y la tinta no se pegue ni dañe los rodillos ni la 
plancha, así como el uso de pegamentos y gomas (7).  
El residuo liquido se constituye por composiciones de aguas de enjuague, 
compuestos reveladores y aceites lubricantes, en algunos pasos el tintero de la 
maquinas se lava en las pocetas sin saber los contaminantes que se desechan en 
las fuentes hídricas.  
En los residuos sólidos Hay mucha variedad entre ellos peligrosos como lo son los 
trapos contaminados con solventes o tintas y los reciclables. 
Las empresas pertenecientes al sector de las artes gráficas cuentan con una gran 
cantidad de microempresas, pero en este caso se destacará el Parque Industrial de 
las Artes Gráficas (PIEAG) ubicado en el barrio Paloquemado de la ciudad de 
Bogotá, La política ambiental del PIEAG es implementar prácticas que logren 
prevenir la contaminación de los impactos generados por las actividades que se 
realizan en este, haciendo énfasis en al manejo integral de residuos sólidos y 
líquidos (8). Para lograr esto el 11 de septiembre del 2013 fue entregado un 
reglamento interno donde se mencionan los objetivos del Departamento  de Gestión 
Ambiental, en la actualidad no hay personal a cargo del mismo, por lo tanto muchas 
de las funciones que fueron establecidas en el decreto 1299 de 2008 (9), hoy no se 
llevan a cabo,  siendo este departamento el responsable de establecer e 
implementar acciones encaminadas a dirigir la gestión ambiental, a lograr un 
cumplimiento de la normatividad ambiental actualizada, prevenir, minimizar y 
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controlar la generación  de contaminantes por la industria, promoviendo prácticas 
para una producción más limpia, y de procesos que ayuden al medio ambiente.  
Con base en lo nombrado muchas de las funciones del DGA no son cumplidas 
actualmente, en el reglamento interno se habla de un cumplimiento y gestión 
ambiental el cual da unas pautas para las buenas prácticas del sector de la artes 
gráficas incluyendo en este el sistema de recolección de los residuos sólidos (8), 
pero aun estando esto escrito en un reglamento no se pone en práctica, por la falta 
de conocimiento de los empresarios de su debida disposición y porque no hay una 
organización establecida para que la gestión se esté realizando adecuadamente, 
con una continuidad y verificación para que este sea exitoso.  
   
¿Cuáles serían los lineamientos ambientales necesarios para el desempeño 
















Hoy en día se desconocen muchas prácticas para la gestión ambiental de residuos 
líquidos, solidos contaminación de aire y demás, que son generados durante los 
procesos que desarrollan estas empresas litográficas y topográficas ubicadas en el 
barrio Paloquemao. Colombia cuenta con el Decreto 1299 del 2008 este decreto 
reglamenta el departamento de Gestión Ambiental de las empresas a nivel 
industrial, mirando al Artículo 8 donde la implementación de este es obligatorio (9), 
el sector de las Artes Gráficas elaborada por el Ministerio de Medio Ambiente el cual 
describe las actividades generales y establecen el inicio de la protección del medio 
ambiente, el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 “ Todos por un nuevo país”, en 
el capítulo X “Crecimiento Verde”, en el eje temático “Impulsar la transformación de 
sectores hacia sendas más eficientes y de bajo carbono” plantea las cadenas de 
valor industriales eficientes en el uso de los recursos energéticos, la optimización 
de procesos logísticos, y la reducción y aprovechamiento de residuos crean la 
oportunidad de construir proyectos específicos que favorezcan el crecimiento bajo 
en emisiones de las empresas,(10). 
Al evaluar los impactos ambientales que se generan en los procesos de las 
empresas litográficas y topográficas, se plantea un punto de partida para el diseño 
de un sistema integrado donde se utilicen las buenas prácticas en la gestión 
ambiental, mejorando el manejo y almacenamiento, en los documento donde se 
establecen las obligaciones y compromisos que se deben tener con el medio 
ambiente, y ya sean con capacitaciones o haciéndoles saber de las adecuadas 
prácticas que se tienen que hacer en el sector (11). 
En el barrio Paloquemado donde se buscará la realización de dicho proyecto, 
específicamente en el Parque Industrial de las Artes Gráficas. La infraestructura de 
Parque de las Artes Gráficas está conformada por 96 locales, la primera planta 
cuenta con 84 locales dedicados en su mayoría a las actividades propias del sector 
de la industria gráfica y 12 en el segundo piso que integran la plazoleta de comidas. 
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Se seleccionó el centro comercial con la finalidad de fortalecer el Departamento de 
Gestión Ambiental, por medio de charlas con los gerentes de cada uno de los 
micros, medianas y grandes empresas y previamente realizando aplicaciones 
técnicas y actividades que mejoren el impacto ambiental.  
Con la finalidad de realizar alternativas para mejorar las problemáticas ambientales 
del Parque Industrial de las Artes Gráficas, se plantearan varias estrategias para 
que los diferentes planes  y gestiones que se pretendan realizar se den a conocer 
a los propietarios y empleados de las diferentes empresas que estén ubicadas en 
este centro empresarial, estas se pretenden dar a conocer por medio de charlas 
donde ellos sepan  establecer e implementar acciones de prevención, mitigación 
corrección y compensación de impactos ambientales, con el objetivo de que ellos 
tengan la capacidad de planificar, establecer e implementar procesos y 
procedimientos, gestionar recursos que permitan desarrollar, controlar y realizar 
seguimiento de las acciones encaminadas a dirigir la gestión ambiental (12), donde 
se incentiven la investigación,  la producción más limpia en los procesos, además 
del fortalecimiento que se hará en el Departamento de Gestión Ambiental donde se 
plantean aspectos relevantes el cumplimiento y gestión ambiental que se debe 
realizar debidamente.  
Con el fortalecimiento de este proyecto ambiental se espera una participación activa 
de la comunidad donde las estrategias aplicadas durante el proyecto sean óptimas 
y logren el objetivo de una concientización tanto personal como en comunidad 












 3.1 OBJETIVO GENERAL 
 
Modelar el Sistema de Gestión Ambiental en el Parque Industrial Ecoeficiente de las 
Artes Gráficas.  
 
 3.2 OBJETIVOS ESPECIFÍCOS 
 
1. Diagnosticar las condiciones ambientales actuales en los procesos 
productivos de la industria en el Parque de la Industria Ecoeficiente de las 
Artes Gráficas (PIEAG). 
 
2. Identificar el cumplimiento de los requisitos legales aplicables en la industria, 
con el propósito de determinar su cumplimiento e implementación. 
 
3. Determinar los programas ambientales necesarios para el cumplimiento legal 
y mejorar de los procesos productivos 
 









4. MARCO REFERENCIAL 
 
Se conocerán por medio de este los antecedentes y la evolución del sector en 
Colombia, como los procesos que se realizan en las artes Gráficas y sus 
desperdicios 
4.1 MARCO TEÓRICO 
 
     4.1.1Medio ambiente en Colombia  
 
Colombia es un país rico en ecosistemas, fauna y flora. Por su gran riqueza natural 
y biodiversidad Colombia tiene un gran potencial que representa grandes 
oportunidades de desarrollo económico y social. Sin embargo, los recursos se ven 
amenazados por diferentes fenómenos contaminantes.  
En entrevista con Fernando Trujillo, director científico de la fundación Omacha, para 
el programa El Atardecer, “se exploraron los retos para Colombia en materia 
ambiental como Frenar la deforestación, continuar la lucha contra el mercurio y la 
minería ilegal, preservación de las fuentes hídricas, protección y apoyo a zonas 
especiales como la Amazonia y la Orinoquia” (13). 
Los problemas ambientales, generan gran impacto sobre la diversidad en el país, 
además que genera alteración en los ecosistemas, deterioro de suelos, 
contaminación hídrica y contaminación atmosférica, estos son generados por 
diferentes fuentes más que todo por industrias manufactureras.  
Una de las industrias manufactureras que se encuentra en Colombia son las Artes 
Gráficas. 
4.1.2 Sistemas de Gestión Ambiental  
 
Al implementar el SGA el mecanismo que este proporciona y la exigencia hace que 




Este permite planificar, hacer, verificar, actuar en donde se podrá llevar un control 
ambiental de los procesos ya que se evidencian los problemas y se propone una 
solución. 
La NTC – ISO 14001 especifica los requisitos para un SGA, para que la organización 
formule las políticas y sus objetivos, teniendo en cuenta los requisitos legales y la 
información sobre los impactos ambientales.  
Esta norma es aplicable a cualquier organización que desee:  
• Implementar, mantener y mejorar un SGA 
• Tener al día las políticas ambientales ya establecidas  
• Solicitar certificaciones o registro de SGA por organizaciones externas  
El alcance fundamental:  
• Establecer la documentación normativa, regulativa y legal en la que se 
basara el SGA para la organización  
• Descripción de los procesos que son aplicables a las actividades de 
producción, servicios, diseño y desarrollo  
• Aplicar aspectos ambientales que la organización se comprometa a controlar  
• Promover la participación activa de Organización en las actividades de 
protección del medio ambiente  
• Regular el desarrollo de actividades de evaluación, control y vigilancia de las 
acciones que producen en impacto ambiental 
• Propiciar el cuidado y mejoramiento del Medio Ambiente  
• Tener buena relación entre la organización y la comunidad  
Las herramientas que ayudaran a que una organización tenga un desarrollo 
sostenible, el cual permita garantizar un cumplimiento normativo, un Sistema de 
Gestión Ambiental y se logren procesos de producción más limpia, basándose en 
los modelos de las normas ISO Y IHEM.  
Paso1: Análisis del contexto de la organización – En este se analizan todos los 
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procesos y servicios que prestan las empresas y se realiza un balance de materia 
donde se logre determinar los impactos generados en cada proceso para así poder 
llevar a cabo las matrices donde se cuestiona el nivel de impacto que estas causen. 
Paso 2: Sistema de Gestión Ambiental y el alcance – Este se realiza para mejorar 
el desempeño ambiental, obteniendo resultados de mejora continua tanto en 
procesos de producción, como en disminución del impacto que estas generan hacia el 
medio ambiente. 
Paso 3: Establecer la política ambiental de la organización – Se realiza búsqueda 
con el propósito de que la parte legal sea apropiada para la organización donde 
incluya compromiso con la protección del medio ambiente, prevención de la 
contaminación, usos sostenibles de recurso y otros requisitos que se requieran para 
poder realizar el SGA.  
Paso 4: Planificar el sistema – A partir de los resultados obtenidos en los pasos 
anteriores se empiezan a abordar los problemas uno a uno identificándolos, 
analizándolos y evaluándolos para poder tener claro si estos implican un riesgo para 
lograr minimizar los efectos negativos que puede provocar.   
Paso 5: Requisitos para el apoyo del SGA – En este se plantean los requisitos 
legales que debe cumplir la empresa respecto a ciertos procesos que realizan y que 
se evidencien los daños que causan en el medio ambiente. 
Paso 6: Operación – Se planeas los requisitos que se requieren para poder tener 
un buen SGA que aborden todos los temas que se observaron que no ayudaban a 
tener una producción más limpia y que tienen un impacto ambiental significativo, las 
empresas también tiene que estar preparadas para responder ante algunas 
situaciones de emergencia. 
Paso 7: Evaluación de desempeño – aquí se realiza un seguimiento en los procesos 




Paso 8: Mejora – En esta se pueden observar los cambios de la organización 
respecto a los procesos y respecto a la ayuda del medio ambiente. (14)  
En 1998, el comité Técnico de Normalización sobre Gestión Ambiental, aprobó 
como normas cubanas de los estándares internacionales de la Organización 
Internacional de Normalización sobre los Sistemas de Gestión Ambiental.  
El IHEM, diseño y elaboró el SGA se realizó cumpliendo los requisitos y las normas 
que se estipulan en la Norma Cubana ISO 14001:98, realizaron un diagnóstico 
inicial para poder saber cómo se encontraba la institución en la parte ambiental en 
junio de 2005 a 2006, se lograron visualizar los indicadores y verificar que 
estuvieran cumpliendo con los que ya están establecidos en la Resolución CITMA 
135/2004. 
Para la obtención de los datos y lograr identificar los impactos y los aspectos 
asociados con el medio ambiente, se realizaron consultas a los vicedirectores de las 
diferentes áreas, jefes de departamentos, cuestionarios a los trabajadores y revisión 
de los documentos de quejas. Con esto también lograrían saber que tanto 
conocimiento tiene los trabajadores en la parte ambiental. 
Para lograr identificar los impactos que generaban algunos procesos se realizaron 
diagramas de flujo en cada área, se realizó un estudio de impacto ambiental   para 
evaluar que tanto impacto generaban algunos procesos, y a partir de estos se 
visualizaron los requisitos legales y normativos relacionados con el medio ambiente, 









El SGA que estipulo la empresa fue el siguiente: 
Figura 1. Esquema del SGA propuesta por el IHEM 
 
Fuente: García Maricel, Rodríguez Asela del Puerto, Romero Manuel, Santisteban Bárbara. Premisas de la 
Implementación del Sistema de Gestión Ambiental del Instituto Nacional de Higiene, Epidemiologia y 
Microbiología de Cuba. En: Revista Cubana de Higiene y Epidemiologia. Ene-abr.2009. vol.47. n. 1. 
La norma ISO 14001:2004, tiene como finalidad proporcionar a los organismos los 
elementos de un Sistema Medioambiental para ayudar a conseguir unos objetivos 
medioambientales económicos.  
La implementación de esta norma en el Campus de Vilanova i la Geltrú se realizaría 
una evaluación de impacto ambiental al laboratorio de Mecánica de Fluidos y 
Motores Térmicos, se lograron sacar las siguientes conclusiones: las actividades 
principales ambientales que se llevan a cabo en el campus son: sistema de recogida 
de papel, pilas, tóner y cartuchos de tinta y demás; se desconoce el grado de 
cumplimiento con la legislación ambiental y no hay procedimientos para el control.  
Identificar la documentación necesaria, se procede a su elaboración comenzando 
por el documento base el Manual de Gestión Ambiental, al realizar la 
implementación se tiene en cuenta que es la más larga y costosa, la idea es poner 
en marcha de la actividades y métodos que fueron documentados anteriormente. 
Se empiezan a realizar un método describiendo cada uno de los procedimientos 
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elaboración y control de la documentación. Al dejar implementados llega a la 
conclusión que es necesario un control utilizando las herramientas de gestión medio 
ambientales. Al hacer un estudio de las herramientas de gestión medio ambiental, 
se ajustó a las necesidades del Campus al hacer la implementación de SGMA 
basado en ISO 14001:2004, a lo largo del proyecto se describen los requisitos a 
cumplir por la norma, y métodos para el cumplimiento. (16)    
Constructora Monape S.A.S empresa dedicada a la construcción, venta de 
proyectos inmobiliarios y de infraestructura, el reto que tiene esta empresa es 
acoger el sistema de gestión ambiental con los requisitos de la NTC ISO 
14001:2015, esta empresa genera alto impacto ambiental por las actividades que 
realiza, el compromiso de mejora continua que quieren implementar logrando 
identificar, evaluar, prevenir, controlar, mitigar y compensar los impactos que esta 
generan. (17)  
La investigación realizada se hace para estudiar el Sistema de Gestión de la Calidad 
de la imprenta Don Bosco C.S.P. ubicada en el sector norte de la Ciudad de Quito, 
cuenta con 79 trabajadores, y esta empresa está dedicada al diseño y producción 
de impresión offset.  
Dentro de la empresa se han establecido puestos de control, para llevar un control 
de los parámetros que se determinaron, pero estos no son obedecidos ya que no 
se aplican en cada proceso.  
Al poder tener un buen Sistema de Gestión de Calidad hacen que la normatividad 
se cumpla y poder que la empresa valla por buen camino, pero se encontró que es 
ineficiente el sistema de calidad por: procesos y actividades no estandarizadas, 
producto no conforme, Interrelación de procesos no definidos, actividad ejecutadas 
en base a conocimientos empíricos, procesos sin estándares de control, falta de un 
esquema para gestión de procesos. 
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La empresa entra a realizar un proceso de mejora y toma como referencia el ciclo 
llamado PHVA (Planificar, Hacer, Verificar y Actuar), esto para que la empresa 
reafirme los procesos y se gestionen de manera eficaz.  
La idea principal es que con este Sistema de Gestión la empresa sea más 
competente brindando el mismo servicio con una mejor calidad, y esto contribuiría 
a una ampliación a nuevos mercados además que se va a realizar mayor control 
en cada una de las áreas para el correcto manejo de los recursos con el objetivo de 
minimizar los desperdicios, mejorar la calidad del producto y satisfacer a los clientes. 
La investigación tuvo enfoque cuali-cuantitativo, para realizar la toma de datos en el 
estudio del estado del sistema de gestión de la calidad basado en las normas ISO 
9001:2015, se realizó un análisis teórico sobre la falta de satisfacción de clientes 
por los productos que no están conformes, la empresa estaba siendo afectada por 
no tener un proceso de mejora.  
Las consecuencias de las actividades que realizan este tipo de empresas tienen 
una alta afectación al ambiente, con el manual de calidad se busca implementar 
también las Buenas Prácticas Ambientales (BPA) para lograr tener un conjunto de 
medidas basadas en la Producción Más Limpia, los objetivos de esta son reducir el 
consumo y el costo de los recursos y disminuir el volumen de residuos generados, 
facilitar su reciclaje y gestión adecuada. (18) 
En la Guía Técnica para la identificación de Aspectos e Impactos ambientales la 
entidad viene desarrollando implementación del Sistema de Gestión Ambiental el 
cual toma referencias de las acciones que se han venido realizando por la Alcaldía 
Mayor de Bogotá a través del Plan Institucional de Gestión ambiental donde se 
enmarca los aspectos y el valor para determinar la significancia y a partir de este 
establecer controles; teniendo en cuenta la practica de la relación causa-efecto. La 
metodología consta de tres pasos:  
1) Identificación de los aspectos ambientales.  
2) Evaluación de la relevancia ambiental. 
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3) Definición de las acciones ambientales a realizar.  
Al realizar la identificación de los aspectos ambientales de la organización donde se 
tengan presentes las condiciones de operación Normales que son situaciones 
rutinarias, Anormales paradas, puestas en marcha, mantenimientos entre otros y 
por último una situación de emergencia en los que puedan suceder accidentes que 
resulten en daños a la vida humana.  
También para la identificación es necesario saber las actividades y procesos que se 
desarrollen en la organización donde se definan las entradas y salidas de materiales 
o energía dentro de estos se identificara los aspectos ambientales y se determinaran 
la importancia para esto es necesario comprender que los impactos ambientales 
que se encuentren pueden ser tanto negativos como positivos y conocer el lugar 
que puede impactar.  
En la guía se establecen criterios y el método para determinar aquellos que se 
consideran impactos significativos, la evaluación de significancia debe hacerse sin 
tener en cuenta si el aspecto tienes los elementos, equipos o condiciones para el 
control de este, por ende, si el impacto es significativo se requiero que el SGA 
garantice un control operacional en donde se tengan instructivos donde se describa 
la correcta operación (31).   
4.1.3 Gestión ambiental empresarial en Artes Graficas 
En la industria gráfica tiene retos muy grandes ya que la mayoría de las empresas 
que se encuentran realizando esta actividad son industrias pequeñas que tienen 
muy poca experiencia y conocimiento en la parte ambiental, esto conlleva a que se 
sigan cometiendo los mismos errores, al realizar el revelado de las películas los 
desechos se consideran residuo líquido contaminante y este vertido al alcantarillado 
al tener poco conocimiento sobre el manejo y almacenamiento de residuos o 
desechos peligrosos. 
En la actualidad el reto de la producción sostenible es un tema que se está 
recalcando hoy en día, lo cual está obligando a que las empresas en la parte 
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ambiental sea un tema central y que lo esté apoyando, además que las presiones 
normativas, legales, económicas y de parte también de la ciudadanía para una 
producción más limpia afectara a la industria gráfica.  
Estudios realizados en Costa Rica en una empresa de artes gráficas demuestran el 
impacto demuestran con cifras concretas, la reducción de residuos de hasta un 60% 
en sólidos y 93% en peligrosos, el crecimiento de la producción de hasta 200% entre 
2005- 2008. Esto también se tiene en cuenta que al ver las cifras producidas se 
puede deducir que las ventas también aumentaron a un 300%; junto a esto aumento 
del personal, sistemas internos de impresión y por último un reconocimiento de 
calidad. (19)  
La gestión ambiental empresarial es la identificación de impactos ambientales y la 
realización de acciones de mejora este es el primer paso a la hora de realizar la 
implementación del sistema de gestión. A partir del desarrollo de esta estrategia es 
posible la optimización de procesos y esto lleva a generar instrumentos que sean 
utilizados como apoyo en el mejoramiento de la capacidad financiera y al tiempo 
reducción y prevención de impactos que se encuentren asociados. (20)   
4.1.4 Artes Gráficas Colombia  
La industria Gráfica se divide principalmente en dos subsectores: manipulados de 
papel y cartón, y artes gráficas.  
Este sector representa el 3,7% del PIB en Colombia y Cundinamarca, Antioquia, 
Valle, Atlántico y Santander, son los departamentos con una gran pertenencia de 
este sector. Alexandra Gruesso, presidenta de la Asociación Colombiana de la 
Comunicación Gráfica, Andigraf explica como es el sector “Cada una de las 
categorías de la industria mueve mercados que le exigen buscar una capacidad 
creativa, esto implica aprender a trabajar sobre diferentes tipos de materiales, 
combinar texturas y fortalecer combinaciones y acabados” (21). 
 La industria de artes gráficas elabora una amplia gama de productos como por 
ejemplo periódicos, revistas, catálogos, material promocional, publicaciones 
comerciales, libros, calendarios, tarjetas y material de embalaje.  
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Las empresas dedicadas a esta actividad son mayormente PYMES, empresas de 
pequeñas dimensiones, el 90% de los establecimientos cuenta con menos de 20 
empleados según datos del Instituto Nacional de Estadística. Empresas tipo medio 
y pequeño son familiares, y las de gran tamaño están bajo grandes grupos 
editoriales. (22). 
Las industrias desde el punto de vista ambiental, las industrias gráficas, de forma 
individual no generan tanto impacto debido al tamaño relativamente pequeño, pero 
en conjunto ejerce una gran presión en el medio ambiente la cual se debe afrontar.  
En esta industria se detecta consumo de tintas (impresión offset consume casi la 
mitad de estas), generación de residuos peligrosos, el despilfarro del papel, que 
aumenta el porcentaje de lo que es llamado maculatura, este es el residuo que más 
se genera en la empresa de este sector. (23). 
En Colombia el sector de las artes gráficas surgieron muchas pequeñas empresas 
dedicadas a este sector, en Bogotá se han centrado en algunas zonas residenciales 
lo cual tiene varios problemas como son la contaminación visual, auditiva, la calidad 
de aire es mala por la emisiones que generan algunos procesos, afectación de 
fuentes hídricas y generación de residuos sólidos convencionales y peligrosos, 
afectando a la comunidad además de incumplir  las normas o no teniendo en cuenta 
la responsabilidad social y la ambiental.  
La tinta que se utiliza en las artes gráficas la que más se utiliza tiene base acuosa 
o están diluidas en solventes orgánicos, esta se utiliza en las máquinas para la 
producción de la papelería como lo son las agendas, afiches, cuadernos, tarjetas, 
entre otros, deja como residuos materiales como son el papel, cartón, plásticos 
libres de contaminación cruzada y residuos utilizados para la limpieza de la materia 
final o la limpieza de la maquinaria.  
Se realizaron encuestas a los encargados de las empresas y como resultado se 
encontró que el uso permanente de tintas, y la mayoría de estas con componentes 
peligrosos, el 33% de las empresas utiliza más de 10 galones de tinta al mes, el 
61% de empresas afirma que la contaminación adicional de residuos utilizados para 
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la limpieza de tintas como las estopas, el 52% de estas empresas afirman que 
entregan estos residuos como si fueran convencionales y no como peligrosos a los 
camiones de recolección en usos residencial, la falta de conocimiento  se lograron 
establecer algunas recomendaciones para que las empresas generen estrategias 
que mejoren los procesos productivos y disminuir la contaminación. 
A partir de estas se establecieron estrategias de mejora con recomendaciones para 
la estructura, respecto a la falta de documentación y las otras basadas en 
comportamiento. 
La idea es que las empresas de este sector pueden generar estrategias innovadoras 
que logren mejorar todos los procesos que se realizan en esta industria y lograr 
hacer disminución de la contaminación que estas generan como lo serían los 
sistemas de recuperación o intercambio iónico o recuperación electrónica, junto a 
estos hacer caracterización completa CRETI y un análisis completo de RESPEL.  
Considerar la posibilidad de reciclar o reutilizar los residuos de tintas realizando un 
estudio de sus componentes y mirar la posibilidad de utilizar las tintas que son de 
base vegetal. (24) 
El diseño de sistemas de control y prevención de la contaminación de áreas de 
impresión y montaje en Quebecor World en la industria gráfica especialmente para 
las etapas que generan impacto ambiental, estas se enfocan para dar herramientas 
de tecnologías limpias o las practicas correctas que se podrían aplicar en cada uno 
de procesos que se realizan en esta industria. 
La disminución de materias primas e insumos para la producción, agua, energía y 
tratar de disminución de residuos, y lograr así encontrar acciones preventivas al 
respecto ya que si son bien administradas la empresa obtendrá un beneficio por que 
podrán ahorrar en materiales, en la parte productiva y en la parte económica.  
Para esto el proyecto tendrá las siguientes fases:  
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Diagnóstico: donde se realizará una caracterización ambiental de la empresa por 
cada componente como aire, agua y suelo para lograr identificar las fallas que se 
encuentran respecto a los componentes ya mencionados, se realizó una 
identificación y evaluación de los impactos ambientales en cada una de las etapas 
realizadas para los procesos productivos  
Formulación de medidas: según la necesidad y el tipo de impacto se proponen una 
serie de alternativas dependiendo de cada componente 
Desarrollo de alternativa seleccionado: plantean programas, procedimientos que 
permitan ejecutar alternativas para que la empresa opte por ellas.   
Se lograron jerarquizar los problemas y respecto a estas se encontraron alternativas 
de mejoramiento ambiental en la empresa, ya que se realizaron ecomapas, con  
calificaciones ecológicas para evaluar cada componente afectado y realizar una 
priorización para asi dar inicio al desarrollo de alternativas dando lugar a seis fichas 
donde se aplican las etapas de la gestión integral de residuos mediante programas 
para que los operarios tengan en cuento de cómo debe ser el debido uso, manejo, 
aprovechamiento y disposición de los residuos.  
También se lograron plantear medidas de minimización de vertimientos líquidos, 
prevención de la contaminación y disminución del consumo de agua, para lograr la 
recirculación de las aguas industriales. 
Este tipo de proyectos logran orientar a las empresas y también a implementar 
tecnologías más limpias y enseñar a cómo realizar correctas prácticas respecto, y 
con eso buscar alternativas de prevención y control de la contaminación que este 






 4.1.5 Análisis teórico del proceso productivo  
 
La fase preliminar de la impresión fotomecánica, confección de planchas y pruebas.  
• Fotomecánica: Se fabrica la plancha mediante procedimiento de toma 
reprográfica, producto final positivo traslucido o negativo.   
• Procedimiento de impresión se dividen en: Offset, Tipografía, Huecograbado, 
Flexografia y serigrafía.  
• Las tintas que se utilizan para la impresión de esta se componen básicamente 
de aglutinantes, sustancia base de pigmentos en diferentes cantidades y calidades  
• Después de imprimir los productos se someten a la post impresión como: 
cortado, plegado, encolado, cosido, encuadernado y embalaje del producto. (22) 
 4.1.6 Procesos de la Industria de las Artes Graficas  
1. Almacenamiento: Almacenamiento del material de imprenta, tintas de 
impresión, planchas, productos de limpieza y productos finales.  
2. Fotomecánica: Transmisión fragmentos de imágenes y textos que es 
encuentran en el papel o película.  
3. Fabricación de planchas de impresión:  
• Para offset: Transmisión de color y las zonas no impresas de la plancha, son 
hechas normalmente en aluminio. Las zonas a imprimir se vuelven 
hidrófobas, que son las que retienen la tinta, y las que no se llaman hidrófilas, 
se les aplica goma con el fin de evitar que la superficie se oxide y este se 
quita con agua antes de imprimir. 
• Para tipográfica: Las zonas a imprimir están en un plano más alto, las 
planchas se hacen de plástico y se componen de capas de polímeros 
solubles. Como productos de lavados se utilizan disolventes orgánicos, 
mezclas de alcohol y agua.  
• Para huecograbado: Son hendiduras en el cilindro. Retiene la tinta y lo 
transmiten al objeto de impresión. La plancha de impresión se compone de 
un cilindro de acero con una capa de cobre esta se aplica por procedimiento 
galvánico y se galvaniza con cromo.  
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• Para serigrafía: La plancha es una pantalla de fibras sintéticas, el proceso a 
realizar puede ser directo o indirecto, el procedimiento directo se aplica a la 
trama una emulsión fotosensible (compuesto de diazano). Cuando ya se 
encuentra seca la emulsión se expone a rayos ultravioletas. Se quita la 
emulsión con agua ya que estas son impermeables a la tinta. Y el 
procedimiento indirecto el contacto con una película ya revelada y que lleva 
la emulsión (diazano o cromo).  
4. Impresión:  
• Para Offset: Plancha de impresión ya preparada se humedece con solución 
antes de aplicarle la tinta. La impresión de manera indirecta a través de un 
cilindro recubierto con caucho que transfiere la tinta de la plancha al papel o 
al material en el que se imprimirá. Se añade alcohol isopropílico a la solución 
humedecedora para mejorar la humedad.  
• Para Tipográfica: La tinta se aplica a las áreas a imprimir con un rodillo, y se 
transfiere al papel mediante presión.  
• Para Huecograbado: La tinta tiene que pasar de las hendiduras del cilindro 
al material sobre el que se imprime, la tinta de huecograbado contiene alto 
porcentaje de disolventes (tolueno), estos se evaporan completamente con 
el calor.  
• Para Serigrafía: Se puede dividir en 3 etapas: impresión, secado y limpieza 
de pantalla.  
5. Post- impresión: Cortado, plegado, encolado, cosido, encuadernado y luego 
empacado.  








Tabla 1. Etapa y tipos de residuos generados 
ETAPA TIPO DE RESIDUOS 
Almacenamiento  Envases de productos químicos, restos de papel, químicos de 
lavado usado, contaminación de suelos  
Fotomecánica  Aguas de aclarado con contaminantes procedentes del 
revelado, películas expuestas 
Fabricación de planchas  *Offset: aguas con compuesto de diazo y revelador, 
reveladores, estopas con disolventes y planchas de aluminio 
*Tipográfica: aguas con plata, estaño, amoniaco, zinc e 
hidrocarburos  
*Huecograbado: Aguas con mercurio, cobre, plomo, hierro, 
gelatina, restos de colorantes; sedimentos con cromo y cobre; 
vapores del baño de cromo  
*Serigrafía: Lámina metálica y lodos   
Impresión Envases de tintas, impresos rechazados, residuos de tintas y 
solventes, trapos, aceite usado, aguas con restos de tintas, 
disolventes y productos de limpieza, evaporaciones de los 
disolventes de tintas y productos de limpieza de la maquinaria, 
vaporación de tolueno (huecograbado), generación de calor 
Post- impresión  Restos de papel y recortes, embalajes, pegamento, estopas 
con disolventes; evaporaciones de los productos que se 
emplean para limpiar la maquinaria (limpiadores ecológicos)  
Fuente. Fundación entorno empresa y medio ambiente, 1998.  
Las empresas graficas tienen alto riesgo para el medio ambiente y también para la 
salud, esta problemática está asociada a las diversas causas por los procesos que 
se realizan en esta como la presencia de impurezas en los materiales, deficiencias 
en las prácticas operacionales y sustancias cumplen la vida útil.  
Los residuos que generan estas industrias tienen efectos evidenciados sobre la 
salud y el medio ambiente, ya que hay una disposición inadecuada de estos 
residuos ya que son peligrosos, el problema erradica en Colombia ya que la políticas 
y normas sobre el manejo de Residuos, es nulo y las instalaciones para realizar el 
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adecuado manejo de este tipo de residuos no es el adecuado, y esto también tiene 
afectación a la contaminación del recurso hídrico.  
La problemática especialmente en el manejo de los residuos líquidos, ya que al no 
saber cuál debe ser la disposición final de este tipo de residuos la primera salida la 
que utilizan es botar a los alcantarillados de tipo residencial y pluvial. La falta de 
información que se les da a las personas que hacen este tipo de industrias y también 
el no saber sobre las normas para tener un buen manejo de residuos líquidos 
industriales. 
Se planteó inicialmente con el análisis de la normatividad ambiental vigente para 
lograr aplicarla las normas para cada tipo de residuo que se genera en este tipo de 
empresas, con ayuda de esta se generan observaciones y recomendaciones en 
cuanto a los límites permitidos, se realizó el diagnóstico ambiental sobre la situación 
actual de la empresa se logró realizar una propuesta de gestión gerencial, donde se 
lograron definir los ítems con ayuda de la parte normativa.  
El sector de artes gráficas se encuentra ubicado principalmente en las localidades 
de Puente Aranda (42,2%) y Mártires (19,4%) de acuerdo con la información 
suministrada en el documento de AGAS 2010, elaborado por la secretaria Distrital 
de Ambiente. La mayoría de estas empresas se clasifican como pyme porque no 
superan los 10 empleados, y las otras son las que superan los 10 y van hasta 50 
empleados, en los diferentes tipos de maquinarias utilizadas en este sector tiene 
aspectos ambientales significativos empezando por el consumo energético, ya que 
la mayoría de maquinaria para litografías están conectadas 8 horas del día, y no 
poseen sistemas de ahorro, y también generan residuos como efecto de los 
procesos de impresión y acabado tan solo estos aspectos se requiere de la 
necesidad para establecer herramientas que garanticen un buen desempeño 
ambiental y lograr oportunidades para la mejora de los procesos además de 
hacerlos eficientes y lograr que las empresa cumplan las normas respecto a todos 
los residuos que generan estas.(26)   
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4.2 MARCO CONCEPTUAL  
 
Aspectos Ambientales: Según la ISO 14001:2015, un aspecto ambiental es un 
elemento que deriva de la actividad empresarial de la organización (sea producto o 
servicio) y que tiene contacto o puede interactuar con el medio ambiente. Debemos 
matizar que hay diferencia entre los aspectos ambientales normales y 
los significativos, pues estos últimos pueden causar un impacto importante en el 
medio ambiente. 
Es necesario que la empresa cuente con un procedimiento actualizado para 
poder identificar los aspectos ambientales que generan sus actividades, productos 
y servicios. Existen diferentes formas de identificarlos. 
La primera es seguir la normativa gubernamental, es decir, todos los aspectos 
legales, reglas, riesgos que pueda afectar a la actividad de la empresa. Esto se debe 
a que generalmente las normativas de los gobiernos comprenden los aspectos 
ambientales claves con los que la organización debe trabajar. 
Otra forma consiste en identificar los productos o servicios que podrían generar 
algún cambio positivo o negativo en el ambiente. En esta fase podemos encontrar 
fácilmente las actividades que implican contaminación de aire, suelo, agua, materias 
primas etc. Las organizaciones también pueden obtener este tipo de 
información observando los resultados de evaluaciones anteriores, información 
existente sobre incidentes ambientales y, en definitiva, todas las prácticas de 
gestión ambiental. 
Buenas Prácticas Ambientales: Las Buenas Prácticas Ambientales se pueden 
definir como aquellas acciones que pretenden reducir el impacto ambiental 
negativo que causan lo procesos productivos a través de cambios en la 
organización de los procesos y las actividades. La implantación de Buenas 
Prácticas Medioambientales debe ser asumida por la empresa, entendida en su 
globalidad, previamente a su aplicación. 
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La utilidad de las Buenas Prácticas se debe a su simplicidad y bajo coste, así como 
a los resultados rápidos que se obtienen, son muy útiles y sencillas de aplicar. 
Gestión Ambiental Empresarial: Es el conjunto de procedimientos mediante los 
cuales una organización puede intervenir para modificar, influir u orientar los usos 
del ambiente, así como los impactos de las actividades humanas sobre el mismo. 
La Gestión del medio ambiente empresarial se traduce en un conjunto de 
actividades, medios y técnicas tendientes de conservar los elementos de los 
ecosistemas y las relaciones ecológicas entre ellos, en especial cuando se producen 
alteraciones debidas a las acciones de la empresa 
Impacto Ambiental: es la alteración del medio ambiente, provocada directa o 
indirectamente por un proyecto o actividad en un área determinada, en términos 
simples el impacto ambiental es la modificación del ambiente ocasionada por la 
acción del hombre o de la naturaleza. 
Los proyectos o actividades susceptibles de causar impacto ambiental, en 
cualquiera de sus fases, que deberán someterse al Sistema de Evaluación de 
Impacto Ambiental. 
ISO Organización: Las normas ISO son normativas internacionales para 
la optimización de los procesos empresariales, fueron elaboradas por la 
Organización Internacional de la Estandarización (ISO, International Standard 
Organization). Estos representantes establecen las normativas ISO en consenso. 
Las estandarizaciones establecidas por consenso se escriben en un documento en 
inglés y se facilita su adquisición a través de la plataforma ISO. Las organizaciones 
nacionales también ofrecen traducciones de dichas normas. 
Las normas ISO no son leyes que una empresa deba cumplir de manera obligatoria, 
pero las ISO pueden ser de ayuda para mejorar, por ejemplo, la gestión de 
calidad (ISO 9001), la gestión de la seguridad de la información (ISO 27001) y 
la gestión ambiental (ISO 14001). Además, una empresa también puede conseguir 
uno o varios certificados ISO. Estas certificaciones son un tipo de marca de calidad 
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que sirve para convencer a potenciales clientes de que adquieran un determinado 
servicio o producto. De esta manera, una empresa puede fortalecer su posición en 
el mercado. 
Mejora Continua: Una de las principales herramientas para la Mejora Continua en 
las organizaciones es el conocido Ciclo Deming o también nombrado ciclo PHVA 
(Planear-Hacer-Verificar-Actuar).  
Los sistemas de gestión ISO, lo modelos de excelencia y la planificación estratégica 
están basados en la necesidad de que la organización este en continua evolución y 
que además dicha evolución está documentada y justificada. 
Offset o litografía: El sistema offset es un método de impresión indirecto, es decir, 
la superficie a imprimir no tiene contacto con la plancha. Este sistema proviene de 
un proceso avanzado de la litografía. Consiste en aplicar la tinta, 
normalmente oleosa, sobre una plancha metálica. De ahí pasa a un cilindro cubierto 
por un material flexible que es el que recibe la imagen para transferirla (por presión) 
a la superficie impresa, generalmente de papel. Para imprimir se utiliza la escala de 
colores CMKY Cyan, Magenta, amarillo (Yellow) y negro (Black). Con este tipo 
de impresión se consigue un acabado de mayor calidad. Además, permite la 
reproducción de un elevado número de copias a mucha velocidad, disminuyendo el 
precio de la unidad a medida que la cantidad aumenta. 
Parque Empresarial de Artes Gráficas: El primer acercamiento que Bogotá tuvo 
con el programa de PIE fue la experiencia de los micros y pequeños empresarios y 
comerciantes de artes gráficas e impresión, ubicados inicialmente en el Barrio Santa 
Inés, que posteriormente tuvieron que ser reubicados en Paloquemao, debido a la 
construcción del parque Tercer Milenio. Por ello se hizo necesaria su reubicación 
en un espacio que les garantizara el sostenimiento de su estructura de costos y la 
permanencia de sus negocios. 
Los comerciantes e impresores que debían reubicarse decidieron agremiarse, y 
después de indagar posibilidades de organización geográfica, acogieron la iniciativa 
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presentada por la Administración Distrital de realizar el Programa PIE en el sector 
de la industria gráfica, decisión que después de mucho esfuerzo se consolido con 
su inauguración el 28 de octubre de 2003 con el nombre que hoy conocemos como 
Parque Industrial Ecoeficiente de las Artes Gráficas. 
La sede de PIE se encuentra en la Carrera 22 No. 17-60, sector de Paloquemao; 
está conformada por 96 locales: 84 en el primer piso, dedicados a las actividades 
propias del sector de la industria gráfica, donde se pueden encontrar litografías, 
diseñadores gráficos, tipografías, flexografía, correctores de estilo, publicistas, 
impresión digital de gran formato e insumos gráficos, entre otros, y 12 locales en el 
segundo piso que integran la plazoleta de comidas, baños públicos y privados, y 
amplias áreas de parqueo. 
Además, cuenta con una red independiente de vertimientos y una planta de 
tratamiento propia, pocetas de lavado, un centro de reciclaje y compactación para 
residuos sólidos, sistemas de ventilación para evitar la concentración de vapores de 
solventes, sistemas contra incendios, y un centro tecnológico para la innovación, 
capacitaciones y conferencias. 
Sistemas de Gestión Ambiental: Parte del sistema de gestión usada para 
gestionar aspectos ambientales, cumplir con los requisitos legales y otros requisitos, 
y abordar los riesgos y oportunidades.  
Es una herramienta que permite a las organizaciones realizar de manera lógica la 
planificación y manejo ambiental de las actividades propias de la organización 
para así no generar un impacto ambiental y responder con las obligaciones y 
responsabilidades de carácter legal.  
Litografía: La litografía es un procedimiento de impresión en el cual se reproduce 
un dibujo o grabado realizado sobre la superficie de una piedra al estamparlo sobre 
una hoja de papel. La litografía se basa en el principio de incompatibilidad natural 
entre sustancias grasas y acuosas. De modo que, al entintar la plancha, la pintura 
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solo se adherirá a las partes que fueron trabajadas con grasa, correspondientes al 
dibujo. 
4.3 MARCO GEOGRÁFICO  
 
Centro empresarial Parque Industrial Ecoeficiente de las Artes Gráficas se 
encuentra ubicado en Paloquemado en la Localidad de los Mártires en la Cra 22 # 
17-60, fue construido por la firma Concreto S.A bajo la administración del señor 
Alcalde Mayor de Bogotá D.C Dr Antanas Mockus Sivickas apoyado por el 
departamento Técnico Administrativo del Medio Ambiente (DAMA) y realizado por 
la Asociación de Pequeños y Medianos Comerciantes Papeleros y de Artes Gráficas 
(ASCOPRO), en el año 2003. 
 
Razón Social: Parque Industrial  
Ubicación Geográfica: Parque Industrial de las Artes Gráficas está ubicado en 
Bogotá, Colombia y está ubicada en la dirección Cra 22 # 17-60. 
Teléfono: 2372038  
E-mail: ecoparque2014@gmail.com 
Número de locales: 96 
Primera planta: 84 
Segunda Planta: 12    
-Ubicación Parque Industrial Ecoeficiente de las Artes Graficas 
Figura 2. Ubicación Parque Industrial Ecoeficiente de las Artes Graficas 
 
Fuente. Autor, 2021.  
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-Entrada principal  
Figura 3. Entrada principal  
 
Fuente. Autor, 2021.  
Figura 4. Centro Comercial  
 
Fuente. Autor, 2021.  
Figura 5. Plazoleta de Comidas                                         Figura 6. Parqueadero                         
 
Fuente. Autor, 2021. 








4.4 MARCO LEGAL 
 
Decreto 1299 del 22 de abril de 2008 del Ministerio de Ambiente, El cual reglamenta 
los Departamentos de Gestión Ambiental (DGA) de las empresas a nivel industrial. 
Aplica a todas las empresas a nivel industrial cuyas actividades en relación a la 
normativa ambiental vigente requieran de licencia ambiental, plan de manejo 
ambiental, permisos, concesiones y demás autorizaciones ambientales. 
Los SGA están basados en el marco normativo que incluye el uso de recursos 
naturales, energía, gas, agua, residuos, emisiones y control de los vertimientos, 
entre otros.  
En la realización del proyecto es trascendental tener un conocimiento de las 
normativas vigentes aplicables, por ello a continuación se encuentran los requisitos 
legales en el orden jerárquico. 
Tabla 2. Marco legal 



















































lineamientos para el 
adecuado 










Régimen de los servicios públicos 
domiciliarios 
 



















Se instaura en el territorio 
nacional la aplicación del 
comparendo ambiental a los 
infractores de las normas de aseo, 
limpieza y recolección de 





















Establece el procedimiento 
sancionatorio ambiental y se 

























Adicionan, el inciso 2° del artículo 
1° (Objeto) y el inciso 2° del 
artículo 8°, de 
la Ley 1259 del 19 de diciembre 
de 2008, “por medio de la cual se 
instauro en el territorio nacional la 
aplicación del Comparendo 
Ambiental a los infractores de las 
normas de aseo, limpieza y 
































Reglamenta la ley 1259 de 2008 















Reglamenta el Titulo VIII de 
la Ley 99 del 1993 sobre 
licencias ambientales 
Permisos Ambientales Tramite de 
permiso 
Permiso tramitado, 







Por medio del cual se expide el 
Decreto Único Reglamentario del 
sector ambiente y desarrollo 
sostenible 
Emisiones, agua y 
residuos sólidos  
Regulaciones y 
Cumplimiento 
de políticas  
Cumplir con las 
medidas 
































Normas prohibitivas en materia 
ambiental, referentes a los 
residuos y 
desechos peligrosos y se 


















Reglamenta el manejo y 
transporta terrestre 
automotor de mercancías 
















Reglamente parcialmente la 
prevención y el manejo de los 
residuos o desechos peligrosos 
generados en el 




















Reglamenta prestación del 
servicio público de aseo 
 
Residuos Sólidos- Aseo 
Socialización 
de la norma y 
requisitos a 
cumplir 
Capacitación y  









Reglamenta la imposición y 
aplicación del comparendo 




















Establece el Registro de 
Generadores de Desechos 




















Adoptan protocolos de muestreo y 
análisis de laboratorio para la 
caracterización fisicoquímica de los 
residuos o desechos 























Protocolo para el monitoreo y 
seguimiento del subsistema de 
Información sobre Uso de 
Recursos Naturales Renovables- 








































Reglamentan parcialmente la Ley 
23 de 1973, los 
artículos 33,73,74,75 del 
Decreto-Ley 2811 de 1974; los 
artículos 41,42,43,44,45,48y 49 
de la Ley 9 de 1979; y la Ley 99 de 
1993, en relación con la 
prevención y control de la 
contaminación atmosférica y la 






























Establece la norma nacional 
de emisión de ruido y ruido 
ambiental 




























Por la cual se establece el 

















Título I de la Ley 9 de 1979, así 
como el Capítulo II del Título VI-
Parte III-Libro II del Decreto-Ley 
2811 de 1974 en cuanto a usos del 
agua y residuos líquidos y otras 
disposiciones de vertimiento 
 
 
















Norma técnica, para el control y 
manejo de los vertimientos 


















Por el cual se establecen los 
parámetros y los valores límites 
máximos permisibles en los 
vertimientos puntuales a cuerpos 
de aguas superficiales y a los 
sistemas de alcantarillado público 






lo establecido en 




medidas para el 
cumplimiento de los 
requerido realizando 
las mediciones 
 Fuente. CAEM, 2014. 
Normas Técnicas Colombianas  
Tabla 3. Normas 
NORMA PROPOSITO 
Comité técnico ICONTEC 000015 Calidad de aire 
Comité técnico ICONTEC 000019 Gestión Ambiental de Residuos Solidos  
NTC-ISO 14001 versión 2015  Sistemas de Gestión Ambiental  
NTC-ISO 14031 versión 2013 Evaluación del desempeño ambiental 
directrices 














5. MARCO METODOLOGICO 
Para la realización del proyecto se formulara un Sistema de Gestión Ambiental para 
el Parque Industrial Ecoeficiente de las Artes Gráficas teniendo en cuenta el control 
de procesos, cuestionarios que se realizaran a las empresas que integran el centro 
empresarial conociendo previamente la actividad económica de las empresas, la 
metodología para el desarrollo del proyecto se trabaja desde un enfoque mixto, ya 
que la mayor parte del proceso de diagnóstico se realiza por la recolección de 
información de los empresarios y se cuantificara por medio de un análisis estadístico 
y en la parte de la aplicación técnica se definen indicadores numéricos. Finalmente 
se realizará un proceso de seguimiento que vincule a toda la comunidad y que se 
demuestre la participación activa durante todo el proceso. 
















Cuadro Metodológico  
Tabla 4. Cuadro Metodológico 
OBJETIVO ACTIVIDAD METODO  PRODUCTO 
Diagnosticar las 
condiciones ambientales 
actuales en los procesos 
productivos de la industria 
en el Parque de la Industria 
Ecoeficiente de las Artes 
Gráficas (PIEAG). 
 
Realizar un diagnóstico 
inicial de las condiciones 
actuales del ecoparque 
por medio de la creación 
de flujogramas de 
procesos en el cual se 
identifiquen los impactos 
que estas generan. 
Revisión teórica y 
recolección de información 
con los empresarios del 
Centro Empresarial. 
Flujogramas de cada uno 
de los procesos que se 
realizan en el Ecoparque 
Visita de observación a las 
empresas del Ecoparque. 
Análisis de los procesos 
desarrollados por las 
actividades del sector 
manufacturero y sector de 
bienes y servicios 
Realización de procesos 
de las actividades 
realizadas en el centro 
empresarial 
Identificación de impactos 
ambientales de las 
actividades  
Identificación aspecto e 
impacto más significativos 
de las actividades  
Realización de tabla con 
aspectos e impactos por 
actividades  
Realizar matriz de 
Aspectos e Impactos 
ambientales. 
Evaluación de los impactos 
según criterios de la Guía 
Técnica para la 
Identificación de Aspectos 
e Impactos Ambientales. 
Matriz de evaluación de 




Identificar los requisitos 
legales ambientales 
aplicables teniendo en 
cuenta las diferentes 
actividades que realizan 
en el parque industrial 
Revisión de la 
normatividad vigente para 





Matriz de identificación de 
requisitos legales, 
reglamentarios del centro 
empresarial.  Evaluar el cumplimiento 
del requisito legal posterior 
a la revisión desarrollada 
en el parque industrial en 
conjunto con la 
administración del Parque 
Revisión de la matriz legal 
del centro comercial.  
Determinar los programas 
ambientales necesarios 
para el cumplimiento legal y 
mejora de los procesos 
productivos 
Identificación de los 
principales problemas 
ambientales del sector 
Lectura de los problemas 
ambientales según la 





Formulación de objetivos y 
programas ambientales. Establecer objetivos 
ambientales y programas 
ambientales donde se 
estipulen actividades y 
demás, con el fin de 
disminuir el impacto 
negativo 
Realización de los 
programas ambientales.  
Plantear los indicadores de 
Medición para el 
desempeño ambiental de la 
organización 
Establecer los indicadores 
de medición, con que se 
realizaran monitoreo y 
seguimiento del 
cumplimiento de los 
programas. 
Realización de indicadores 
ambientales que tendrán 
cada uno de los 
programas. 
Análisis de efectividad de 
los programas. 










Para el proyecto se cuentan dos personas (estudiante del proyecto y director del 
proyecto) quienes destinan tiempo para la investigación 70% estudiante y 30% 
director. 
Tabla 5. Recursos disponibles 
RECURSOS HUMANOS CATEGORIA CIENTIFICA, 
DOCENTE O 
TECNOLOGICA 
INSTITUCION A  
LA QUE HACEN  
PARTE 
HORAS 
Ing. Oscar Leonardo Ortiz 
Medina 
Docente Universidad Libre 70 
Paula Andrea Benitez 
Garrido 
Estudiante Universidad Libre 100 
MAQUINARIA O 
EQUIPOS  
HORAS FUENTE DE 
FINANCIACIÓN  
TOTAL 
Computador  1 Estudiante $ 1. 500. 000 
Cámara fotográfica 1 Estudiante $ 215. 000 
Sofware  1 Estudiante $ 200. 000 
SUBTOTAL MAQUINARIA O EQUIPOS $ 1. 915. 000 
MATERIALES  HORAS FUENTE DE 
FINANCIACIÓN  
TOTAL 
Bolígrafo  4 Estudiante $ 4. 000 
Libros   Estudiante - 
Memoria USB  1 Estudiante $ 13. 500 
Fotocopias  Estudiante $ 50. 000  
SUBTOTAL MATERIALES $ 67. 500 
VIATICOS CANTIDAD FUENTE DE 
FINANCIACIÓN 
TOTAL  
Transporte 10 Estudiante $ 300. 000  
SUBTOTAL VIATICOS $ 300. 000 
SUBTOTAL (MAQUINARIA O EQUIPOS, MATERIALES, VIATICOS) $ 2. 282. 500 
IMPREVISTOS $ 500. 000 
TOTAL, PROYECTO $ 2. 782. 500  




7. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
Con la finalidad de tener orden apropiado a la realización del proyecto se elabora 
un cronograma de cada una de las actividades según el objetivo con sus fechas 
promedios de ejecución.  
Tabla 6. Cronograma de actividades 
OBJETIVO ACTIVIDAD 
MES 
NOV DIC ENE FEB MAR ABR 
Diagnosticar las condiciones 
ambientales actuales en los 
procesos productivos de la industria 
en el Parque de la Industria 
Ecoeficiente de las Artes Gráficas 
(PIEAG). 
 
Realizar un diagnóstico inicial de 
las condiciones actuales del 
ecoparque por medio de la 
creación de flujogramas de 
procesos en el cual se identifiquen 
los impactos que estas generan.                                                       
      
Visita de observación a las 
empresas del Ecoparque. 
      
Identificación de impactos 
ambientales de las actividades. 
      
Realizar matriz de evaluación 
Aspecto e Impactos. 
      
Identificar el cumplimiento de los 
requisitos legales aplicables en la 
industria, con el propósito de 
determinar su cumplimiento e 
implementación. 
 
Identificar los requisitos legales 
ambientales aplicables teniendo en 
cuenta las diferentes actividades 
que realizan en el parque industrial 
      
Evaluar el cumplimiento del 
requisito legal posterior a la 
revisión desarrollada en el parque 
industrial en conjunto con la 
administración del Parque 
      
Determinar los programas 
ambientales necesarios para el 
cumplimiento legal y mejorar de los 
procesos productivos  
Identificación de los principales 
problemas ambientales del sector. 
      
Establecer objetivos ambientales y 
programas ambientales donde se 
estipulen actividades y demás, con 
el fin de disminuir el impacto 
negativo. 
      
Plantear los indicadores de 
Medición para el desempeño 
ambiental de la organización  
Establecer los indicadores de 
medición, con que se realizaran 
monitoreo y seguimiento del 
cumplimiento de los programas. 
      




8. RESULTADOS  
Como actividad previa se realizó una revisión teórica como línea base para 
determinar los impactos que se pueden generar en el sector manufacturero por medio 
de una matriz contemplativa de los problemas ambientales. 































 - -  - - - - 
Fase previa de impresión 
Fotomecáni ca     - -  - 
Fabricación de planchas 
Impresión 
Offset 
    - -  - 
Impresión 
Tipográfica 
    - -  - 
Impresión 
Huecograb ado 
     -  - 
Impresión 
Serigráfia 
     -  - 
Impresión        - 
Post 
impresión 
 - -     - 
Sector de Bienes y Servicios 
Distribuidor 
es ferreteros 
 - -  - - - - 
Papelerías  - -  - - - - 
Comercio 
Electrónico 
 - -  - - - - 
Restaurant es 
y cafeterías 
        
Cajero  - -  - - - - 
 
 
Fuente. Autor, 2021. 
Para realizar la matriz se tomó en cuenta los sectores económicos que se 
encuentran en el centro empresarial, en este caso el sector de manufactura, y el de 
bienes y servicios, se tuvo en cuenta las actividades que se realizan, y observando 
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los recursos y materias primas que estas industrias requieren para el 
funcionamiento, se identificaron cuáles eran los que generaban residuos ya fueran 
orgánicos, solidos o peligrosos; las actividades que requieren de alto consumo de 
energía eléctrica, gas y agua, las que generan varios problemas que afecten el 
medio ambiente, se propuso niveles para analizar cada uno de los problemas según 
el color en este caso el nivel bajo de color verde, medio de color amarillo y alto de 
color rojo según la actividad, y los problemas que esta genere. 
A partir de esta revisión las actividades  que se realizan en el centro empresarial se 
desglosaron para observar los procesos   que allí se realizan y poder verificar los 
aspectos e impactos que estos generen, al finalizar se realizó una visita para 
identificar los impactos en el centro empresarial. 
8.1 DIAGNÓSTICO DE LAS CONDICIONES AMBIENTALES ACTUALES EN LOS 
PROCESOS PRODUCTIVOS EN EL PARQUE DE LA INDUSTRIAL DE LAS 
ARTES GRÁFICAS (PIEAG). 
 
Para la posterior identificación de los principales aspectos e impactos ambientales, 
se realiza un diagnostico donde se represente la situación ambiental del ecoparque, 
con el fin de planificar estrategias a corto, mediano y largo plazo.  
8.1.1 Diagnostico ambiental. 
El Parque industrial ecoeficiente de las artes gráficas es la unión de micro y 
pequeñas empresas de la industria gráfica y otros servicios como plazoleta de 
comidas, localizadas en la zona de Paloquemao, comprometidos a mejorar su 
desempeño económico, ambiental y social.  
Actualmente el centro comercial tiene establecido un reglamento interno de normas 
de convivencia y gestión ambiental con el objeto de regular las actividades de los 
miembros del parque y lograr una óptima convivencia y un desempeño ambiental 
que beneficie a las empresas, entre estas se quiere incorporar el concepto de 
ecoeficiencia y producción más limpia, pero estas no se cumplen, al no realizar 
programas de eficiencia de agua y de energía, por otro lado el centro empresarial 
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contaba con un departamento de gestión ambiental en el cual se establecieron 
funciones, atribuciones y competencias las cuales no se cumplieron por ende el 
departamento se cerró y se dejó de velar por el cumplimiento de la normatividad, la 
promoción del mejoramiento de la gestión, además se pudo establecer que no se 
tienen identificados los aspectos e impactos ambientales que se generan en las 
actividades por ende no existen controles sobre estos.   
Adicionalmente el ecoparque cuenta con una infraestrutcta para un óptimo 
desarrollo de las actividades en la que se tiene buena iluminación solar, redes 
hidrosanitaria que conducen los vertimientos industriales y donde son separados 
para llevar a la planta de tratamiento la cual deja de usarse  por largos tiempos ya 
que el mantenimiento de esta es costoso, el ecoparque cuenta con una amplia 
estructura para separar y organizar las áreas de los residuos pero por falta de 
capacitación o de promoción a los empresarios no se realiza de forma correcta la 
separación en la fuente.   
Por lo anterior se considera necesaria la implementación de estrategias que 
permitan mitigar y controlar los impactos mediante la planificación, implementación 
y regulación del SGA por parte de Ecoparque.  
 A continuación, se realiza un análisis a cada uno de los procesos que se 
encuentran en el ecoparque para dar continuación con el proceso de identificación 
de aspectos e impactos.   
8.1.2 Análisis de los procesos desarrollados por las actividades del sector 
manufacturero y sector de bienes y servicios. 
 
En el Parque Industrial Ecoeficiente de las Artes Gráficas, se ubican comerciantes 
e impresores, dedicados a las actividades propias del sector de la industria gráfica 
y manufacturera, donde se pueden encontrar litografías, diseñadores gráficos, 
tipografías, flexografía, publicistas, impresión digital de gran formato e insumos 
gráficos, entre otros, en el segundo piso se encuentra la plazoleta de comidas, 
baños públicos y privados entre otras áreas comunes. A continuación, se describen 
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los procesos de las actividades más específicamente que se realizan en este centro 
empresarial. 
Figura 7. Parque Industrial Ecoeficiente de las Artes Graficas 
 
Fuente. Autor, 2021. 
Procesos realizados en el parque empresarial:  
I. Conversión de papel 
Figura 8. Proceso de Conversión de papel 
 
Fuente. Autor, 2021. 
II. Venta de Papel e insumos 
Figura 9. Proceso de Venta de papel e insumos 
 









Figura 10. Venta de papel e insumos 
 
Fuente. Autor, 2021. 
 
III. Diseño Grafico  
Figura 11. Proceso de Diseño Grafico 
 
Fuente. Autor, 2021.  
Figura 12. Proceso de Diseño Grafico 
 
Fuente. Autor, 2021.  
 
IV. Bajado de Planchas 
 
Figura 13. Proceso de Bajado de Planchas 
 




Figura 14. Bajado de Planchas 
 
Fuente. Autor, 2021. 
 
V. Impresión Offset 
Figura 15. Proceso de Impresión Offset 
 
 
Fuente. Autor, 2021.  
 
Figura 16. Impresión Offset 
  











VI. Impresión Digital  
 
Figura 17. Proceso de Impresión Digital 
Fuente. Autor, 2021. 
Figura 18. Impresión Digital 
 
Fuente. Autor, 2021. 
VII. Impresión Screen (Serigrafía) 
 
Figura 19. Proceso de Impresión Screen 
 
Fuente. Autor, 2021.  
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Figura 20. Impresión Screen 
 
Fuente. Autor, 2021. 
 
VIII. Plastificado 
A. Mate y Brillante 
Figura 21. Proceso de Plastificado Mate y Brillante 
 
Fuente. Autor, 2021. 
  
B. Brillo UV  
Figura 22. Proceso de Plastificado con Brillo UV 
 








Figura 23. Proceso de Plastificado 
 
    Fuente. Autor, 2021.  
IX. Troquelado  
Figura 24. Proceso de elaboración del troquel
 
Fuente. Autor, 2021. 
 
Figura 25. Proceso de Troquelado 
 
Fuente. Autor, 2021.  
Figura 26. Proceso Troquel Laser 
 




Figura 27. Corte Laser 
 
Fuente. Autor, 2021. 
 
X. Acabados  
A. Refile  
Figura 28. Proceso de proceso corte 
 
Fuente. Autor, 2021.  
Figura 29. Corte 
 
Fuente. Autor, 2021. 
 
B. Encuadernación fina y rustica 
Figura 30. Proceso de Encuadernación fina y rustica 
 





Figura 31. Encuadernación Rustica 
 
                                         Fuente. Autor, 2021.  
XI. Realización de etiquetas 
Figura 32. Proceso de etiquetas 
Fuente. 
Autor, 2021. 
Figura 33. Proceso de etiquetas 
 



















XII. Inyectora de plástico 
Figura 34. Proceso inyectora plástico 
 
Fuente. Autor, 2021.  
Figura 35. Inyectora de plástico 
 
Fuente. Autor, 2021.  
XIII. Fabricación de empaques de cartón  
Figura 36. Proceso de empaques de cartón  
 


















XIV. Elaboración de bolsas ecológicas (Cambrel) 
Figura 37. Proceso de bolsas de Cambrel 
 
Fuente. Autor, 2021.  
XV. Marketing Digital 
Figura 38. Proceso de Marketing Digital 
 
Fuente. Autor, 2021.  
XVI. Proceso de compactación  
Figura 39. Proceso de compactación  
 











XVII. Comercialización Ferretera  
 
Figura 40. Proceso Comercializadora Ferretera                         Figura 41. Ferretería 
 
Fuente. Autor, 2021.                                                                                    Fuente. Autor, 2021. 
XVIII. Servicio de Cajero  
Figura 42. Proceso de Servicio Cajero                                Figura 43. Servicio Cajero 
 
 
Fuente. Autor, 2021.                                                                              Fuente. Autor, 2021. 
Segundo Piso  
I. Restaurantes y Cafetería  
Figura 44. Proceso de Restaurantes y Cafetería 
 





Figura 45. Proceso de Restaurantes y Cafetería 
 
(Plazoleta de comidas cerrada a causa de la pandemia de Covid 19)  
Fuente. Autor, 2021.  
 
II. Baños 
Figura 46. Proceso Baños                                                              Figura 47. Baños 
 
 
Fuente. Autor, 2021.                                                                                       Fuente. Autor, 2021. 
 
III. Administración  
Figura 48. Proceso Administración                                   Figura 49. Administración  
 
 













IV. Salón de eventos:   
Figura 50. Proceso Salón de Eventos                             Figura 51. Salón de Eventos 
 
 
Fuente. Autor, 2021.                                                                                       Fuente. Autor, 2021. 
Como resultado del diagnóstico ambiental que se realizó en cada una de las 
actividades, junto a los resultados obtenidos de los diagramas de procesos y 
mediante el Anexo A de diagramas de consumos de los recibos de energía de una 
empresa de Litografía se tomaron los consumos de los últimos 6 meses a partir de 
este se realizó un balance energético de los equipos que se encuentran en la 
empresa y se pudo comprobar que las maquinas Offset consumen un 95% y en la 
totalidad de equipos se obtuvo que el consumo es de 183 kW/mes  y del recibo del 
agua los últimos 3 recibos el cual al realizar el balance hídrico se mencionaron las 
actividades más significativas que consumen el recurso y estas dieron como 
resultado 35,35m3 el cual al realizar la comparación se visualizó que en el mes de 
febrero a abril el consumo fue de 37 m3 el cual tuvo motivo por mantenimiento de 
maquinaria, estos se tomaron  de uno de los establecimientos del centro 
empresarial con resultado de que la mayoría de los procesos que se encuentran en    
el centro empresarial demanda un alto consumo de energía, este se ve reflejado 
por que la maquinaria se usa a diario. El consumo de agua es necesario para su 
ejecución y a esto le adicionamos que las descargas de aguas residuales se 
caracterizan por ser altamente contaminantes y toxicas ya que estos procesos s  e 
realizan con tintas, gomas y químicos de limpieza en este paso se requiere del agua 
para poder conservar los rodillos y demás partes de la maquinaría. En la etapa del 
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bajado de panchas e impresión también requiere de agua para el funcionamiento y 
al realizar cambio de agua esta se tiene que desechar y volver a retomar de agua 
limpia para que no afecte el trabajo. Los vertimientos resultantes también pueden 
contener cantidades de solidos suspendidos y solidos disueltos en el sistema de 
alcantarillado. 
Por el funcionamiento a diario de la maquinaria se genera ruido constante y 
consumo de energía todo el día. Esta industria es un gran generador de residuos 
de papel, plástico y cartón, estos no se pueden reutilizar en el mismo proceso, sin 
embargo, los empresarios los reciclan para darle otros usos. 
8.1.3 Identificación de impactos ambientales de las diferentes actividades realizadas 
en el centro empresarial 
Teniendo en cuenta los aspectos que fueron identificados en el ítem anterior de 
cada una de las actividades se tendrá en cuenta al completar la tabla asignando los 
impactos que se generan respectivamente. 
Tabla 8. Aspectos e Impactos 
ACTIVIDAD ASPECTO IMPACTO 
Conversión de papel  
 
*Gestión de residuos reciclables 
*Generación de ruido 
*Consumo de energía  
*Sobrepresión del relleno sanitario  
*Contaminación Auditiva 
*Reducción de recurso natural 
Venta de papelería e 
insumos  
*Gestión de residuos reciclables  
*Consumo de energía 
*Sobrepresión del relleno sanitario  
*Reducción de recurso natural 
Diseño Grafico  *Gestión de residuos reciclables  
*Consumo de energía 
*Sobrepresión del relleno sanitario 
*Reducción de recurso natural  
Realización de planchas  *Gestión de residuos reciclables y 
peligrosos  
*Vertimientos 
*Consumo de energía 
*Sobrepresión del relleno sanitario  
*Contaminación del agua 
*Reducción de recurso natural 
Impresión offset *Emisiones al aire de químicos volátiles 
*Descargas de agua contaminada con 
químicos 
*Gestión de residuos reciclables, 
peligrosos  
* Generación de ruido  
*Consumo de energía  
*Contaminación Atmosférica  
*Contaminación del agua 
*Sobrepresión del relleno sanitario 
*Reducción de recurso natural 
*Contaminación Auditiva  
Impresión digital  *Emisiones al aire de químicos volátiles 
*Gestión de residuos reciclables y 
peligrosos  
*Generación de Ruido 
*Consumo de energía 
*Contaminación Atmosférica  
*Sobrepresión del relleno sanitario  
*Contaminación Auditiva  
*Reducción de recurso natural 
Impresión Screen *Gestión de residuos reciclables y 
peligrosos  
*Emisiones  
*Generación de olores ofensivos 
*Vertimientos  
*Consumo de energía 
*Sobrepresión del relleno sanitario  
*Contaminación atmosférica  
*Contaminación del agua  
*Reducción de recurso natural 
Plastificado Brillante *Generación de residuos reciclables  *Sobrepresión del relleno sanitario 
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ACTIVIDAD ASPECTO IMPACTO 
*Consumo de energía *Reducción de recurso natural  
Plastificado Brillo UV *Generación de residuos reciclables  
*Vertimientos  
*Consumo de energía 
*Sobrepresión del relleno sanitario  
*Contaminación del agua 
*Reducción de recurso natural  
Troquelado  *Generación de residuos reciclables  
*Generación de ruido  
*Consumo de energía 
*Sobrepresión del relleno sanitario  
*Contaminación Auditiva 
*Reducción de recurso natural 
Acabados *Generación de residuos reciclables  
*Consumo de energía 
*Sobrepresión del relleno sanitario  
*Reducción de recurso natural 
Realización de etiquetas  *Generación de residuos de reciclables y 
peligrosos  
*Consumo de energía 
*Sobrepresión del relleno sanitario  
*Reducción de recurso natural 
Inyectora de plástico  *Generación de residuos reciclables  
*Consumo de energía 
*Sobrepresión del relleno sanitario 
*Reducción de recurso natural 
Fabricación de empaques  *Generación de residuos reciclables  
*Generación de ruido  
*Consumo de energía 
*Sobrepresión del relleno sanitario  
*Contaminación auditiva 
*Reducción de recurso natural 
Bolsas de Cambrel *Generación de residuos reciclables  
*Generación de ruido 
*Consumo de energía 
*Sobrepresión del relleno sanitario  
*Contaminación auditiva 
*Reducción de recurso natural 
Marketing Digital *Generación de residuos reciclables  
*Consumo de energía 
*Sobrepresión del relleno sanitario  
*Reducción de recurso natural 
Reciclaje *Generación de residuos reciclables  
*Generación de ruido 
*Consumo de energía 
*Sobrepresión del relleno sanitario  
*Contaminación auditiva 
*Reducción de recurso natural 
Comercializadora ferretera *Generación de residuos reciclables  
*Consumo de energía 
*Sobrepresión del relleno sanitario  
*Reducción de recurso natural 
Servicio cajero  *Generación de residuos reciclables 
*Consumo de energía 
*Sobrepresión del relleno sanitario 
*Reducción de recurso natural 
Restaurantes y cafeterías  *Descargas de agua residuales  
*Consumo de agua  
*Consumo de energía 
*Emisiones  
*Generación de olores ofensivos 
*Generación de residuos no aprovechables  
*Contaminación del agua 
*Contaminación Atmosférica  
*Sobrepresión del relleno sanitario  
*Reducción de recurso natural 
Servicio de baño  *Generación de residuos peligrosos  
*Vertimientos  
*Consumo de energía 
*Sobrepresión del relleno sanitario 
* Contaminación del agua 
*Reducción de recurso natural 
Administración  *Generación de residuos reciclables 
*Consumo de energía 
*Sobrepresión del relleno sanitario 
*Reducción de recurso natural 
Fuente. Autor, 2021. 
En esta lista de chequeo se analizaron los aspectos e impactos según los procesos 
previamente identificados. Los impactos ambientales en esta industria son la 
sobrepresión del relleno sanitario ya que se generan muchos residuos. Otro de los 
impactos con mayor significancia son la contaminación de agua y reducción de 
recurso natural como ya se había mencionado anteriormente. Y por último tenemos 
que la contaminación atmosférica se presenta en algunos casos, pero solo al 
momento de usar algunos productos y no se presenta de forma constante.  
A partir de la lista de chequeo de verificación se lograron obtener los impactos que 
más afectan este tipo de industria y a continuación, se realizara la matriz evaluación 
y calificación de impactos siguiendo la Guía Técnica para la Identificación de 
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Aspectos e Impactos. 
Tabla 9. Matriz de Aspectos e Impactos Ambientales   
DESCRIPCIÓN GENERAL  CRITERIO IMPACTO AMBIENTAL  
Proceso  Actividad  Aspecto  Impacto  Carácter  Frecuencia Severidad  Alcance  Total  
Producción  Diseño Gráfico 
Gestión de residuos 
reciclables  
Sobrepresión del 
relleno sanitario  NEGATIVO  10 5 10 87,5 
Producción  Diseño Gráfico Consumo de energía 
Reducción del recurso 




Gestión de residuos 
reciclables y peligrosos 
Sobrepresión del 
relleno sanitario  NEGATIVO  10 5 10 87,5 
Producción  
Realización de 
planchas  Vertimientos Contaminación de agua NEGATIVO    5 10 52,5 
Producción  
Realización de 
planchas  Consumo de energía 
Reducción del recurso 
natural NEGATIVO  10 5 5 70 
Producción  Impresión Offset 
Emisiones de aire químicos 
volátiles  
Contaminación 
atmosférica  NEGATIVO  10 5 5 70 
Producción  Impresión Offset 
Descarga de agua 
contaminada con químicos  Contaminación de agua  NEGATIVO  10 5 5 70 
Producción  Impresión Offset 
Gestión de residuos 
reciclables y peligrosos 
Sobrepresión del 
relleno sanitario  NEGATIVO  10 5 10 87,5 
Producción  Impresión Offset Generación de ruido  Contaminación Auditiva  NEGATIVO  10 5 1 56 
Producción  Impresión Offset Consumo de energía 
Reducción del recurso 
natural NEGATIVO  10 5 5 70 
Producción  Impresión Digital  
Emisiones de aire químicos 
volátiles  
Contaminación 
atmosférica  NEGATIVO  10 5 5 70 
Producción  Impresión Digital  
Gestión de residuos 
reciclables y peligrosos 
Sobrepresión del 
relleno sanitario  NEGATIVO  10 5 5 70 
Producción  Impresión Digital  Generación de ruido  Contaminación auditiva NEGATIVO  10 5 1 56 
Producción  Impresión Digital  Consumo de energía 
Reducción del recurso 
natural NEGATIVO  10 5 10 87,5 
Producción  Impresión Screen  
Gestión de residuos 
reciclables y peligrosos 
Sobrepresión del 
relleno sanitario  NEGATIVO  10 5 10 87,5 
Producción  Impresión Screen  
Emisiones de aire químicos 
volátiles  
Contaminación 
atmosférica  NEGATIVO  10 5 5 70 
Producción  Impresión Screen  Vertimientos Consumo de agua NEGATIVO  10 5 10 87,5 
Producción  Impresión Screen  Consumo de energía 
Reducción del recurso 
natural NEGATIVO  10 5 5 70 
Fuente. Autor, 2021. 
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Al realizar la identificación de aspectos e impactos se procedió a realizar la 
evaluación siguiendo los criterios textuales de la Guía Técnica, del Fondo de 
Prevención y Atención de Emergencias (FOPAE) de la Alcaldía Mayor de Bogotá.  









Cambio Drástico 10 
Cambio Moderado 5 
Cambio Pequeño 1 
Alcance  
Extenso  10 
Local 5 
Puntual  1 
Donde la frecuencia hace referencia a las ocasiones en que se presentan el impacto 
con relación al ambiente.  La severidad describe el tipo de cambio sobre el recurso 
natural, generado por el impacto. El alcance hace referencia al área de influencia 
que pudiera verse afectada por el impacto ambiental.  
Total criterio Impacto Ambiental= (Frecuencia*3.5) +(Severidad*3.5) +(Alcance*3.5) 
Dentro de esta matriz también se diligencia el criterio de la parte Legal  
Donde la existencia hace referencia a la normatividad disponible y en el tema de 
cumplimiento se valora con la normatividad identificada.  
Total Criterio Legal =Valor de existencia *Valor de Cumplimiento 
Dentro de este criterio es necesario relacionar la normatividad que aplique. 
La existencia de criterios de partes interesadas hace referencia a comunidad, 
clientes proveedores, contratistas y entidades financieras:  
-Si se presenta una o más de las siguientes condiciones: Existe o existió acción 
legal contra la organización Existe reclamo de la comunidad (insatisfacción 
justificada) Existe un acuerdo firmado con un cliente o comunidad Existe reclamo 
de los empleados (insatisfacción justificada) calificación de 10.  
-Cualquiera de las anteriores sin implicaciones legales calificación de 5.  
-Si no existe acuerdo o reclamo calificación 1.  
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Dentro de la Gestión se tendrá en cuenta: 
-No existe gestión en cuanto las acciones emprendidas contra la organización o la 
gestión no ha sido satisfactoria o bien sea no se cumplen calificación 10. 
-La gestión no ha sido satisfactoria o el acuerdo sigue vigente calificación 5. 
-No aplica calificación 1.  
Total criterio partes interesadas = Exigencia * Gestión. 
Luego de tener los totales, se determina el total de significacncia de aspectos, según 
la Guía de la siguiente manera.  
Total significación= (Criterio Legal*0,45) + (Criterio Impacto Ambiental*0,45) + 
(Criterio partes interesadas*0,45)  
Según los parámetros la calificación es de la siguiente manera: 
Nivel: - Aspecto Ambiental Bajo – (0-30 puntos) 
          -Aspecto Ambiental Medio o moderado – (31-60 puntos) 
          -Aspecto Ambiental Alto – (61-100 puntos)   
Al realizar la matriz se tuvieron en cuenta las actividades que se realizan en el centro 
comercial y se tuvo en cuenta los impactos que previamente se identificaron los 
puntajes de aspecto ambiental alto son la sobrepresión del relleno sanitario, 
Contaminación del agua, Reducción del recurso natural, Contaminación atmosférica 
y de Aspecto moderado la Contaminación auditiva.  
En la visita que se hizo al centro empresarial para identificar estos impactos, se 




Figura 52. Shut de basura  
 
      Fuente. Autor, 2021. 
Se puede visualizar de toda clase de objetos y residuos exceptuando de los residuos 
orgánicos, que se generan en los restaurantes, ya que estos si se les tiene una 
caneca para solo disponer de estos, antes el centro comercial tenía un convenio 
con una finca para que recogieran esos residuos, ya que ellos lo utilizaban para 
compost, pero en los últimos 3 años no fue posible ese convenio, por lo cual esos 
residuos se están combinando con los otros residuos que no son aprovechables, y 
los residuos peligrosos se mantienen en canecas en cada uno de los locales y los 
jueves pasa el todero recogiendo estos residuos para darles la disposición final.  
Figura 53. Residuos Peligrosos 
 
                                        Fuente. Autor, 2021. 
Por otro lado, ya se ha mencionado que los residuos que se pueden reciclar como 
lo es el papel y el cartón que este tipo de industrias genera, los establecimientos los 
deposita en costales y el todero pasa dos veces en la semana, recogiendo los 
costales para poder realizar la compactación del reciclaje y se les vuelve a entregar 






Figura 54. Reciclaje 
 
                                          Fuente. Autor, 2021. 
Otro de los impactos ambientales que se puede ver qué sucede en todo el centro 
empresarial es el uso continuo de energía eléctrica, ya que para todas las 
actividades que se realizan en el Ecoparque se requiere de energía, y en todos los 
locales mantienen encendida la luz durante todo el día, debido a que la luz natural 
no alcanza a llegar dentro de los establecimientos, incluyendo la maquinaria que 
también mantiene conectada al enchufe así esté en uso o no.  
Figura 55. Locales 
 
Fuente. Autor, 2021.  
La contaminación del agua es causada por que en todas las maquinas   se requiere 
de este recurso para su funcionamiento esto es para que los rodillos estén en 
constante movimiento, por otro lado, el recurso  también es utilizado para la limpieza 
de rodillos, tinteros, velo de screen y revelado de planchas por lo cual causa un 








Figura 56. Usos de agua en maquinaria 
 
Fuente. Autor, 2021.  
En el centro empresarial se encuentra una planta de tratamiento de aguas, pero esta 
no se encuentra en funcionamiento porque no se cuenta con el recurso para hacerle 
el mantenimiento y poder realizar el tratamiento a las aguas contaminadas que se 
generan. 
Figura 57. Planta de Tratamiento 
 
                                     Fuente. Autor, 2021.  
La contaminación atmosférica es muy baja, ya que este no esta tan presente en el 
ambiente, por ende, no se emiten olores y al hacer uso de químicos que se puedan 
evaporar es muy corto el tiempo en que se hace uso de estos; y por último la 
contaminación auditiva se encuentra presente en el ambiente, pero no es constante 
si la maquinaria no se encuentra en uso por lo cual es muy baja. 
8.2 IDENTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS LEGALES 
APLICABLES EN LA INDUSTRIA, CON EL PROPÓSITO DE DETERMINAR SU 
CUMPLIMIENTO E IMPLEMENTACIÓN. 
 
La identificación de los requisitos legales se realizó mediante reuniones con la 
administración del centro empresarial, con el fin de chequear la matriz legal y 
verificar el cumplimiento de la normatividad.  
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En la reunión se informaron sobre las leyes, decretos y resoluciones que hablan del 
ámbito ambiental en cuanto a las regulaciones, controles, permisos de recursos 
naturales que se están rigiendo en Colombia para este tipo de industrias, con el fin 
de realizar un diagnóstico de la situación de gestión ambiental de las empresas de 
artes gráficas que se ubican en el centro empresarial, para ello se revisaron cada 
uno de los ítems de la matriz legal para el centro comercial, determinando el 
cumplimento y avances en el cumplimiento que normatividad ambiental.  
A continuación, se presenta el consolidado de la matriz legal del centro empresarial 
revisado y aprobado por la administración del centro comercial.  
Matriz de identificación de requisitos legales, reglamentarios de centro 
empresarial 
De acuerdo a la revisión que se realizó en la reunión se presentara una matriz de 
normatividad, con las exigencias que establece cada uno y corroborando el 
cumplimiento en el centro empresarial redactando si cumple o no cumple con las 
exigencias.    
Tabla 11. Cumplimiento de Normatividad 


























Ley 09 de 1979 Regulación, legalización y control 
de emisiones, agua y residuos 
solidos 
Se evidencia el cumplimiento de la 
infraestructura, cuenta con un plan de 
emergencia, hay procedimiento de 




Ley 1259 de 
2008 
Se instaura en el territorio 
nacional la aplicación del 
comparendo ambiental a los 
infractores de las normas de 
aseo, limpieza y recolección de 




No se encuentra dentro de la matriz 




Ley 1333 de 
2009 
Establece el procedimiento 
sancionatorio ambiental y se 
dictan otras disposiciones 
 







Ley 1466 de 
2011 
Adicionan, el inciso 2° del 
artículo 1° (Objeto) y el inciso 
2° del artículo 8°, de 
la Ley 1259 del 19 de diciembre 
de 2008, “por medio de la cual 
se instauro en el territorio 
nacional la aplicación del 
Comparendo Ambiental a los 
infractores de las normas de 
aseo, limpieza y recolección de 
























Decreto 3695 de 
2009 
Reglamenta la ley 1259 de 
2008 y se adoptan otras 
determinaciones 
 
                    - 
 
NO 
Decreto 2041 de 
2014 
Reglamenta el Titulo VIII de 
la Ley 99 del 1993 sobre 
licencias ambientales 
No se encuentra dentro de la matriz 
legal de centro empresarial 
NO 
Decreto 1076 de 
2015 
Por medio del cual se expide el 
Decreto Único Reglamentario 
del sector ambiente y desarrollo 
sostenible 
No se encuentra dentro de la matriz 

























Ley 1252 de 
2008 
Capacitación y adopción de 
medidas prohibitivas 
referentes a residuos 
peligrosos 





Decreto 1609 de 
2002 
Capacitación y adopción de 
medidas en manejo de residuos 
peligrosos 
Cuentan con una empresa que realiza 
el transporte de residuos peligrosos 
para su manejo y disposición final 
SI 
Decreto 4741 de 
2005 
Capacitación y adopción 
parcialmente la prevención y 
manejo de residuos o desechos 
peligrosos 
No se tienen hojas de seguridad de los 
productos de aseo que se usan NO 
Decreto 2981 de 
2013 
 
Capacitación y adopción de 
medidas almacenamiento 
residuos sólidos - aseo 
Se clasifican los residuos sólidos que 
se generan en el Parque Industrial. 
           SI 
 
Decreto 349 de 
2014 
Reglamenta la imposición y 
aplicación del comparendo 
Ambiental en el Distrito 
Capital 
No se encuentra dentro de la matriz 





Registro de generadores de 
residuos o desechos peligrosos 
No se realiza la inscripción de 





Muestro y análisis para 
caracterización de los residuos 
desechos peligrosos 







Protocolo para monitoreo y 
seguimiento sobre uso de 
recursos naturales renovables 
para sector manufacturero 
No cuenta con el monitoreo del 








Decreto 948 de 
1995 
Permiso relación con la 
prevención y control de la 
contaminación atmosférica y la 
protección de la calidad del aire 
No se tiene en la matriz ya que las 





Medición, permiso y 
seguimiento de emisión de 
ruidos y ruido ambiental 
 
No se realiza un seguimiento ni se 













Ley 373 del 
1997 
Por la cual se establece el 
programa para el uso eficiente 
del agua 
No cuentan con programa del uso 





Decreto 2041 de 
2014 
Título I de la Ley 9 de 1979, así 
como el Capítulo II del Título VI-
Parte III-Libro II del Decreto-Ley 
2811 de 1974 en cuanto a usos 
del agua y residuos líquidos y 
otras 
disposiciones de vertimiento 
 
 








Permiso tramitado para control y 
manejo de vertimientos 
realizados al recurso hídrico 
No se encuentra en la matriz, pero si 












Por el cual se establecen los 
parámetros y los valores límites 
máximos permisibles en los 
vertimientos puntuales a 
cuerpos de aguas superficiales 
y a los sistemas de 
alcantarillado público y se dictan 
otras disposiciones.   
 
Se realiza toma de parámetros del 




Fuente. Autor, 2021. 
Teniendo en cuenta el resultado de la matriz legal desarrollada con la administración 
del centro comercial ecoparque de las artes gráficas, se puede establecer que los 
principales problemas ambientales por incumplimiento de la normatividad son los 
siguientes: 
• El centro comercial no ha realizado análisis de las características de 
peligrosidad de los residuos que salen de este, lo cual hace que no cumpla 
con el Decreto 4741 de 2005 y la resolución 062 de 2007.  
• En cuanto a la calidad del aire y ruido los cuales se establecen en el Decreto 
948 de 1996 y la Resolución 627 de 2006 no están mencionados en la matriz 
del centro empresarial lo cual se hace evidenciar que no se cumplen, y puede 
requerirse ya que este tipo de industria genere ruido y podría sobrepasar los 
límites máximos.  
• El centro empresarial no cuenta con un Registro Único Ambiental (RUA) en 
este caso para el sector manufacturero como lo indica la Resolución 1023 de 
2010 por ende esta tampoco se cumple.  
• La Resolución 1362 de 2007 no se cumple por no tener un registro de la 
cantidad de los residuos peligrosos que se genera ante la autoridad 
ambiental el cual hace que no se sepa la clase de generador.  
• No se encuentra en la matriz legal el cumplimiento de la ley 1252 del 2008 
que trata sobre las normas prohibitivas referentes a los residuos y desechos 
peligrosos y otras disposiciones en las cuales el centro comercial tendría 
responsabilidad como generador de residuos peligrosos por el tipo de 
industrias que se encuentran en él.  
• En cuanto al Decreto 4741 de 2005 no cumple ya que carece de 
cumplimiento de algunos numerales que corresponden a responsabilidades 
de parte del generador como lo son el plan de gestión integral donde se 
podrán identificar las características de peligrosidad  de cada uno de los 
residuos que se generan en el centro empresarial, contar con plan de 
contingencia. cumple con el manejo y transporte indicado para los residuos 
peligrosos. 
La normatividad faltante por mencionar y que tienen incumplimiento es porque 




Sin embargo, existen cumplimientos ambientales por parte del centro comercial 
ecoparque de las artes gráficas, en los cuales se ha logrado un avance 
significativo en las condiciones solicitadas por la normatividad ambiental: 
• De la ley 9 de 1979 se cumplen del articulo 22 al 34 el cual establece medidas 
sanitarias sobre la generación de residuos sólidos en el centro empresarial, 
ya que se está realizando separación de estos en un cuarto estipulado por el 
centro comercial donde las personas de cada uno de los locales van a 
depositar los residuos que generan. 
Figura 58. Centro de acopio Centro de artes graficas 
 
                          Fuente. Autor, 2021.  
• El centro empresarial cuenta con la recolección de los residuos peligrosos 
por parte de una empresa llamada Planeta que realiza el transporte y 
disposición final de estos, cumpliendo así con el Decreto 1609 de 2002 por 
el cual se reglamenta el manejo y transporte de mercancías, los residuos 
peligrosos que son generados por los empresarios son recolectados por el 
todero del centro empresarial. (Anexo C). 
Figura 59. Centro de acopio residuos                                          Figura 60. Residuos Peligrosos 
peligrosos 
 





Fuente. Autor, 2021.             
 





• En cuanto el Decreto 2981 de 2013 el centro empresarial cuenta con los 
requerimientos que exige la empresa de aseo a la hora de la recolección de 
los residuos sólidos. 
Figura 62. Centro de acopio Centro de artes graficas 
             
                         Fuente. Autor, 2021.  
• La Resolución 3956 de 2009 y la Resolución 3957 de 2009 se están 
cumpliendo ya que el centro comercial cuenta con permiso de vertimientos y 
anualmente se realiza caracterización del agua. (Anexo D). 
Teniendo en cuenta lo anterior se tuvo en cuenta 21 ítems de normatividad las 
cuales se incumplieron con 16 es decir un 76% por lo cual debe formular estrategias 
de cumplimiento de la normatividad ambiental en un escenario de corto plazo.  
A partir de estas se puede evidenciar que el cumplimiento es de un 24% 
concluyendo así que el incumplimiento es significativo por ende se propondrán 







8.3 PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL.   
 
8.3.1 Misión  
El Parque industrial ecoeficiente de las artes gráficas, es un centro empresarial 
comprometido en ofrecer productos e integrar servicios de calidad en la industria 
con un sistema de gestión que garantice el menor impacto posible al medio 
ambiente, promoviendo las buenas prácticas y uso eficiente de los recursos 
naturales.  
8.3.2 Visión  
En el año 2025 el Parque industrial ecoeficiente de las artes gráficas se proyecta 
como un centro empresarial pionero en gestión ambiental, con compromisos de la 
reducción de impactos ambientales negativos, un enfoque orientado hacia la 
conservación del medio ambiente y la creación de conciencia ambiental.   










Fuente. Autor, 2021.  
8.3.4 Planificación  
 8.3.4.1 Identificación de Aspectos e Impactos Ambientales.  
A través de este procedimiento se definirán los aspectos e impactos que se generen 






                                                                     POLITICA AMBIENTAL                                        
En el Parque Industrial Ecoeficiente de las Artes Gráficas se compromete a integrar la cultura ambiental 
en los procesos y servicios, cumpliendo con la normatividad vigente aplicadas al desarrollo de las 
acciones que realizan las empresas, garantizando la prevención y minimización de los impactos 
ambientales, trabajando permanentemente por la mejora continua a través de los objetivos y metas 
ambientales. Asegurando un ambiente de trabajo, limpio, seguro y sano con la finalidad de responder 
asertivamente las situaciones de emergencia que puedan resultar de las actividades que se realizan 
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1. OBJETIVO 
Identificar y evaluar los aspectos e impactos ambientales más significativos en los procesos que se 
generan en el Ecoparque.  
2. ALCANCE 
Para todo el personal y empresas que se encuentran dentro del centro empresarial.  
3. PROCESO 
  3.1. Identificación de los aspectos e impactos ambientales  
Se elabora una lista de los aspectos e impactos que son considerados para los procesos que se 
realizan en el centro empresarial en los cuales se puedan seleccionar los impactos que se estén 
generando.  
  3.2. Determinación de aspectos e impactos ambientales significativos  
     a) Evaluación de aspectos ambientales se realizará usando la metodología expuesta en la Guía 
técnica para la identificación de aspectos e impactos ambientales. La evaluación de estos impactos 
se realizará en el formato F01, asociado a la norma.  
Estos aspectos se categorizarán bajo los siguientes parámetros:  
NIVEL CALIFICACIÓN 
Aspecto ambiental bajo 0 a 30 puntos 
Aspecto ambiental medio o moderado 31 a 60 puntos 
Aspecto ambiental alto 61 a 100 puntos 
Fuente. Guía Técnica para la identificación de Aspectos e Impactos Ambientales, 2015. 
     b) Asignación de programas que contengan actividades preventivas.   
     c) Los aspectos ambientales significativos se tienen en cuenta en la implementación y 
mantenimiento del SGA.  
4. ACTUALIZACIÓN  
La identificación y evaluación de los aspectos se actualizarán cada vez que se realicen cambios en 















Fuente. Autor, 2021.  
8.3.4.2 Normatividad especifica. 
Es de suma importancia identificar la normatividad legal ambiental que se aplica 
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5. RESPONSABILIDADES  
RESPONSABLES FUNCIONES 
Departamento de gestión 
ambiental  
Identificar los aspectos e impactos ambientales.  
Evaluar y identificar los aspectos más significativos. 
Implementar medidas de control para los  
6. ANEXOS 
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Identificar los requisitos legales aplicables en la industria, relacionada con los aspectos ambientales 
que tienen influencia en el Ecoparque.  
2. ALCANCE 
Para todo el personal y empresas que se encuentran dentro del centro empresarial que establezcan 
las pautas para la identificación, análisis, registros y cumplimiento de los requisitos legales que 
apliquen en el ecoparque. 
3. PROCESO 
  3.1. Identificación de los requisitos legales  
      a) Identificar los aspectos ambientales en la matriz de “Evaluación de Aspectos Ambientales” 
      b) Informarse periódicamente de los requisitos legales asociados a los aspectos ambientales de 
los procesos que se realizan en la organización  
      c) Revisar junto a aun asesor sobre la aplicabilidad del requisito legal  
  3.2. Evaluación del cumplimiento  
     a) Determinar el cumplimiento de los requisitos legales (Si cumple-No cumple)  
     b) Establecer un plan de control para los requisitos que no cumplen  
     c)Evaluar el nivel de cumplimiento normativo                                                                   MA002 
















Fuente. Autor, 2021. 
8.3.4.3 Objetivos. 
Para establecer los objetivos y metas ambientales, se tuvieron presentes la Política 
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     d) Divulgar el nivel de cumplimiento  
Para poder realizar un seguimiento efectivo se debe consultar a un asesor jurado que verifique la 
aplicabilidad normativa y comunique sobre los nuevos requisitos legales.   
4. ACTUALIZACIÓN  
Los requisitos se deben actualizar cada vez que se generen cambios, y se debe dejar evidencia de 
la implementación que se realice.  
5. RESPONSABLES 
RESPONSABLES FUNCIONES 
Administradora Identificar los aspectos ambientales  
Asesor jurídico Evaluar la aplicabilidad de los requisitos legales a los 
aspectos ambientales. 
Departamento de gestión 
ambiental  
Establece planes de control  
 MA002 
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Definir la metodología para establecer, implementar objetivos, metas y programas ambientales con 
el fin de minimizar los impactos en la organización.  
2. ALCANCE 
Para todos los procesos y actividades del Ecoparque que tengan efecto sobre el medio ambiente. 
3. PROCESO 
  3.1. Definición de objetivos y metas ambientales   
Para establecer los objetivos y metas se deberá contemplar: 
     a) La Política Ambiental. 
      b) Los requisitos legales.                                                                                                 MA003 
  
 






















Fuente. Autor, 2021.  
Los objetivos generales se muestran a continuación:  
-Evaluar los impactos ambientales que se generan en cada uno de los procesos y 
servicios con el objetivo de desarrollar estrategias de prevención, mitigación y 
control.  
-Adoptar medidas para garantizar el cumplimiento de la normatividad legal vigente 
que se adopte a las actividades que se realizan en el Ecoparque.   
-Reducir los consumos y residuos que se generan en las actividades y servicios del 
Centro Comercial.  
-Promover la participación y sensibilización de todas las microempresas sobre el 
medio ambiente.  
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c) Los aspectos ambientales significativos. 
      d) Disponibilidad económica.  
     e) Los resultados de la auditorias del Sistema de Gestión Ambiental.   
  3.2. Programa de gestión ambiental    
El Departamento de Gestión Ambiental establecerá programas ambientales con el fin de alcanzar 
los objetivos y metas ambientales. Los programas tendrán el siguiente contenido:  
     a) Introducción.  
     b) Objetivo Ambiental.   
    c) Meta.  
     d) Indicador y Actividades.  
     e) Seguimiento. 
4. REGISTRO  
Los objetivos generales, específicos, indicadores y metas deben estar en una Matriz de interacción 
política – Objetivos ambientales.   
5. RESPONSABLES 
RESPONSABLES FUNCIONES 
Departamento de gestión 
ambiental  
Establecer los objetivos y metas ambientales  
Administradora y 
departamento de gestión 
ambiental  


















-Garantizar el cumplimiento de los compromisos adquiridos que permitirán el óptimo 
desarrollo de la gestión ambiental.  
8.3.4.4.  Programas ambientales  
La información que se adquirió en el diagnostico ambiental y la identificación de 
aspectos e impactos, permitió diseñar los programas y acciones para garantizar el 
correcto uso de los recursos naturales,  en ellos se describen como se lograran los 
objetivos y el responsable del mismo. Proponiendo así los siguientes programas de 
gestión y control ambiental:  
A. Plan de ahorro y uso eficiente del agua 
Tabla 12. Plan de ahorro de agua 







El consumo y uso del agua en la industria es elemental ya que para muchos de 
los procesos se requiere de este recurso, este conlleva a que el uso sea de 
manera excesiva y no sea racional llegando a tal punto de desperdiciarla y 
contaminarla, por este motivo se requiere de toma de medidas donde se 
propiciar el ahorro y cumplimiento de las normas.  
En este programa se pretende priorizar las necesidades, establecer metas, 
niveles mínimos de desempeño y proyectar un plan de acción 
Alcance Nivel administrativo, personal de apoyo y empresarios 
Objetivo 1.Fomentar el uso eficiente del agua en los procesos de las diferentes áreas del 
Ecoparque.  
2.Dar cumplimiento a los requisitos legales vigentes en materia de vertimientos 
3.Capacitar a los empleados y empresas del centro comercial respecto a los 
vertimientos que generen contaminación del agua. 
4. Realizar inspecciones generales. 
Recursos Elementos de protección para ingreso a sumidero, ahorradores de agua, 
tanques de almacenamiento, material didáctico.  
Meta 1.Disminuir el consumo de agua en el centro empresarial respecto al del año 
anterior.  
2.Tener 0 no conformidades en materia de vertimientos  
3.Realizar el 70% de capacitaciones sobre los peligros para la salud de los 
vertimientos de elementos contaminantes directamente. 
4.Realizar inspecciones mensuales en los puntos donde se haga uso del recurso 
hídrico. 
Indicador 1.(consumo total del mes actual m3) / (consumo total del año anterior m3)   
2.Cantidad de sanciones en el año.  
3.Cantidad de capacitaciones en el año.  
4. Cantidad de cumplimientos en las inspecciones y no cumplimientos 
mensuales.  
Desarrollo del plan 
Para el desarrollo se plantearon las componentes que más se adecuan para poder desarrollar el ahorro 
efectivo del agua.   
COMPONENTES ACTIVIDADES 
Prácticas de ingeniería  
Modificaciones a tuberías 
o accesorios involucrados 
con el suministro del agua    
➔ Inspecciones en áreas comunes para determinar los lugares donde se 
presentan fugas, a partir de estos se proceden a realizar reparaciones, 
reemplazando piezas en mal estado que disminuyan unas de las causas 
de desperdicio de agua  
➔ Realizar mantenimiento preventivo semestralmente   
➔ Reducción de volúmenes en el caso de los baños públicos realizar 
cambios de sanitarios de doble descarga que consumen menos litros, 
en los grifos instalar reguladores de flujos  
➔ Captación de aguas lluvias para descarga de sanitarios y uso en el 
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aseo de áreas comunes del centro comercial  
➔ Inversión para el mantenimiento de la planta de tratamiento que se 
encuentra en el centro empresarial, asegurando el funcionamiento 
óptimo 
Buenas Prácticas  
Corresponden a 
actuaciones tendientes a 





económicos y aumento 
de productividad 
➔ Revisión mensual a áreas comunes para evitar fugas 
➔ Capacitar el personal con respecto a la cultura ambiental transformando 
sus hábitos de mejora sobre el uso eficiente y racional del agua   
➔ El re-uso de agua en las maquinas litográficas varias veces minimiza el 
consumo de este recurso y la reutilización de este hace que se 
reduzcan los impactos generados por los vertimientos      
Fuente. Autor, 2021. 
B. Plan de ahorro de energía  
Tabla 13. Plan de ahorro de energía 







El uso de energía se presenta de forma constante en las industrias ya que las 
maquinarias son las que más consumen y las que se usan de forma constante, 
por los altos consumos que se generan adicional a este los locales mantienen con 
la luz encendida en la mayoría de su turno laboral. 
En este programa se pretende priorizar las necesidades, establecer metas, 
niveles mínimos de desempeño y proyectar un plan de acción. 
Alcance Nivel administrativo, personal de apoyo y empresas 
Objetivo Disminuir el consumo de la energía mediante la aplicación de estrategias para su 
uso eficiente.   
Recursos Mano de obra especializada para las revisiones eléctricas, material didáctico. 
Meta Reducir el consumo de energía eléctrica con respecto al año anterior en el centro 
empresarial.  
Indicador (consumo del año anterior kW – consumo del año actual kW / consumo del año 
anterior kW)  
Desarrollo del plan 
Para el desarrollo del plan se requiere primero que haya una identificación de las fuentes principales de alto 
consumo energético y la segunda la búsqueda de medidas o ajustes que contribuyan al ahorro de energía en 
el Ecoparque de las artes gráficas.  
COMPONENTES ACTIVIDADES 
Identificación de 
fuentes de consumo de 
energía eléctrica 
Las mayores fuentes de consumo energético en el Ecoparque son:  
➔ Maquinaria Industrial (Offset, plotter, etc.)  
➔ Extractores, ventiladores  
➔ Iluminación  
➔ Equipos de telecomunicaciones  
➔ Otros 
Manejo eficiente de 
energía 
El consumo de energía depende de la intensidad de horario laboral, en donde 
se usen los equipos constantemente, esto se podrá reducir por medios de las 
siguientes actividades:  
➔ Uso eficiente de la energía  
➔ Conservación de la energía  
➔ Inspecciones para prevenir el desperdicio o mal uso de la energía 
➔ Uso de sistemas de energía renovables (solar)   
Buenas prácticas ➔ Socializar a los empresarios del Ecoparque sobre las prácticas de ahorro y 
buen uso de la energía como parte de culturización. 
➔ Desconectar maquinaria que no se encuentre en uso.  
➔ Apagar las luces cuando las instalaciones no se encuentren en uso, fuera 
del horario laboral.  
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➔ Individualizar interruptores en áreas con gran cantidad de luminarias.  
➔ Suspender fuentes de iluminación eléctrica en áreas comunes que no lo 
requieran.  
➔ Apagar computadores, impresoras, maquinaria durante la hora del 
almuerzo y periodos prolongados donde no se requieran.  
➔ Instalar sensores de apagado automático en las áreas comunes del centro 
comercial donde permanecían encendidas las luces por largos periodos.  
➔ Reemplazo de bombillos incandescentes por lámparas fluorescentes ya 
que están son de ahorro energético.  
➔ Asegurar que los conductores eléctricos soporten la carga a los que estén 
destinados. 
➔ Capacitación sobre prácticas racionales sobre el recurso energético.  
➔ Revisión de instalaciones eléctricas.  
Fuente. Autor, 2021. 
C. Plan de manejo de residuos solidos  
Tabla 14. Plan de manejo de RESPEL 










Este plan se presentará con el propósito de establecer actividades para la 
disminución, tratamiento y disposición final de residuos industriales peligrosos y 
no peligrosos que se generan en el centro empresarial, buscando la reducción en 
la fuente de generación, un buen manejo tanto interno como externo y realizando 
seguimientos mensuales del cumplimiento del plan.  
Para la realización del plan de residuos se tendrá en cuenta la normatividad legal 
vigente que aplique el manejo de estos residuos en las industrias son los 
siguientes:  
Residuos Sólidos  
➔ Decreto 1140 de 2013, expedido por el Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo Sostenible  
➔ Decreto 1713 de 2002, expedido por el Ministerio de Desarrollo  
Residuos Peligrosos  
➔  Decreto 4741 de 2005, expedido por el Ministerio de Ambiente, 
vivienda y Desarrollo Territorial  
Alcance Nivel administrativo, personal de apoyo, empresarios, operadores de servicio de 
aseo y asociaciones de recicladores. 
Objetivo 1.Identificar las materias primas o insumos en los procesos del centro comercial 
que sean potencialmente peligrosa para el ambiente.  
2.Reducir la generación de residuos.  
3.Capacitar al personal de mantenimiento de los procesos de recolección de 
residuos peligrosos.  
4.Promover y educar la separación adecuada de los residuos peligrosos, 
ordinarios y reciclables en la fuente dentro del centro empresarial. 
Meta 1.Reemplazar en lo posible materias primas e insumos peligrosos a uno más 
amigables con el medio ambiente.  
2.Reducir los costos de disposición final de residuos peligrosos.  
3.Capacitar el 70% de los empresarios y trabajadores.  
4.Reducir en un 10% la generación de residuos peligrosos.  
Indicador 1.Listado de materias primas potencialmente peligrosas reemplazadas en el año. 
2.Disminución del costo mensual de recolección comparando mes a mes con el 
año anterior.  
3.Cantidad de capacitaciones en el año.  
4.Número de locales que realicen la separación correcta. 
Desarrollo del plan 
Para el desarrollo de este plan se plantearon las componentes que más se adecuan para poder desarrollar la 




Prácticas de ingeniería  
 
➔ Realizar un centro de acopio temporal con todas las medidas de 
seguridad  
➔ Inspecciones en áreas comunes para determinar los lugares donde se 
presentan contaminación cruzada, a partir de estos se proceden a 
realizar las respectivas separaciones. 
➔ Mantener disponibles y actualizadas las fichas de seguridad. 
➔ Identificación y registros de las cantidades y tipos de residuos que se 
generan.  
Buenas Prácticas  
Corresponden a 
actuaciones tendientes a 





económicos y aumento 
de productividad 
➔ Realizar la separación de papeles sobrante como retal.  
➔ Las planchas metálicas sean recolectadas y llevadas a la con la chatarra. 
➔ Capacitar el personal con respecto a la cultura ambiental transformando 
sus hábitos de mejora sobre la separación de los residuos.   
➔ El re-uso de agua en las maquinas litográficas varias veces minimiza el 
consumo de este recurso y la reutilización de este hace que se reduzcan 
los impactos generados por los vertimientos     
➔ Utilizar los productos más antiguos dentro del almacenamiento. 
Especialmente las sustancias químicas peligrosas  
➔ Reducir el número de envases parcialmente llenos 
➔ Comprar la cantidad de materiales estrictamente necesaria para cada 
etapa de producción, evitando cantidad excesiva de sobrantes 
Cambio de materias 
primas e insumos  
Consiste en reemplazar 
algunas materias primas 
o insumos (que 
contienen sustancias 
peligrosas), por otras 
amigables con el medio 
ambiente.  
➔ Cambiar el uso de tintas de base disolvente por base acuosa 
➔ Eliminar el uso de limpiadores tóxicos  
Optimización 
productos y empaques  
Productos con menores 
contenidos de sustancias 
peligrosas y empaques 
ambientalmente 
amigables que 
garanticen la perduración 
del producto.  
➔ Desarrollar productos que requieran menos materias primas de carácter 
peligroso 
➔ Desarrollo de productos de mayor calidad y durabilidad   
➔ Utilizar menores cantidades de tintas de impresión en los empaques  
Reutilización  
Utilización de los Respel  
➔ Reutilizar solventes  
➔ Reutilizar agua de las maquinas  
➔ Segregar y reutilizar disolventes de la limpieza  
Fuente. Autor, 2021.  
D. Programa de buenas prácticas ambientales  
BUENAS PRÁTICAS 
Alcance Aplica en todos los problemas ambientales. 
Objetivo Desarrollar acciones ambientales en el marco del compromiso ambiental.    
Recursos Herramientas pedagógicas para las capacitaciones.  
ACTIVIDADES 
Las mayores fuentes de consumo energético en el Ecoparque son:  
➔ Elaboración de boletín ambiental.  
➔ Actividades lúdicas de cultura ambiental.    
➔ Campañas de sensibilización.  
Fuente. Autor, 2021. 
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Adicionalmente las buenas prácticas de gestión como las políticas organizacionales 
y administrativas destinadas a la mejora y optimización de estos promoverán la 
participación del personal en las actividades con el fin de concientizar y minimizar 
los impactos que este tipo de industria genera.   
8.3.5 Implementación y operación  
Para poder obtener un cumplimiento efectivo se requiere un programa de mejora 
continua, en el cual se realizará un seguimiento detallado paso a paso y aplicarlo 
de forma rutinaria. Algunos de estos pasos son:  
-Por parte de la Administración: Aprobar el Sistema de gestión ambiental, la política, 
objetivos y proporcionar los recursos tanto humanos como monetarios para la 
implementación y funcionamiento.  
-Por parte de los encargados del SGA: Identificar aspectos ambientales, proponer 
soluciones, velar por el funcionamiento efectivo, consultar y cumplir con 
normatividad vigente, informar sobre el estado del sistema.  
-Por parte de los empresarios: Cumplir con la política ambiental, estar enterados del 
estado del sistema y realizar las mejoras necesarias en cada una de las empresas 
y lograr el cumplimiento de los programas. A continuación, se muestra algunos de 
los pasos que se pueden seguir por parte de empresarios:  
✓ Realizar y ubicar la matriz de compatibilidad en áreas donde se almacenan 
los residuos  
✓ Solicitar a los proveedores de materias primas y suministros la hoja de 
seguridad de las sustancias químicas  
✓ Etiquetar todas las sustancias químicas que se manejan en los diferentes 
procesos, empleado por el sistema de Naciones Unidas en residuos 
peligrosos  
✓ Diseñar procedimientos para el manejo seguro y ambiental de sustancias 
químicas  
✓ Diseñar procedimientos para el almacenamiento, uso y disposición de 
elementos de protección personal  
✓ Revisar o realizar un plan de contingencia en caso de derrame de sustancias 
y un plan de emergencia para el centro empresarial 
✓ Incluir en los programas inspección periódica de las condiciones 
medioambientales  
✓ Realizar matriz de aspectos e impactos ambientales  
✓ Identificar las áreas de almacenamiento de residuos peligrosos con su 
respectiva señalización  
✓ Llevar un control de los residuos que se generan   
Dentro de las sugerencias se tiene que tener en cuenta:  
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8.3.5.1. Competencia y formación. 
 En este ítem se debe de asegurar que los empresarios cuenten con la competencia 
necesaria para aplicar en sus actividades. Además de tener conocimiento de los 
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Establecer los lineamientos de toma de conciencia y formación a los empresarios que se encuentran 
en la organización en cada uno de los aspectos e impactos.  
2. ALCANCE 
Para todo el personal y empresas que se encuentran dentro del centro empresarial.  
3. PROCESO 
  3.1. Identificación de las necesidades de formación relacionadas con el SGA.   
       a) Identificar las acciones de concientización que pueden considerarse necesarias. 
      b) Elaborar un plan de formación y toma de conciencia.  
  3.2. Elaboración del plan de formación y toma de conciencia ambiental.    
      a) Analizar las propuestas de las acciones de toma de conciencia. 
      b) Elaborar el plan de toma de conciencia y educación, con la certeza que estos cumplan con 
los objetivos propuestos. 
  3.3. Otras necesidades de formación.   
      a) Al modificarse los procesos o actividades que influyan en los aspectos ambientales 
significativos.  
      b) Cuando se modifiquen las materias primas e insumos que hagan cambios e influyan en 
aspectos ambientales.  
     c) Cuando se presentan cambios en la legislación medio ambiental aplicable a los procesos 
productivos de la organización.   














Fuente. Autor, 2021.  
8.3.5.2. Comunicación. 
Mantener informado a los empresarios, los documentos deben reflejar la 














Fuente. Autor, 2021. 
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4. SEGUIMIENTO  
Se tomará un registro de las capacitaciones y el contenido del documento tendrá las justificaciones 
de estas, la fecha de ejecución, el número de asistentes, dicha información debe estar registradas 
en el formato F03 con el que se realiza un seguimiento.  
5. RESPONSABILIDADES  
RESPONSABLES FUNCIONES 
Departamento de gestión 
ambiental  
Identificar y elaborar los planes los planes de formación y 
toma de conciencia.  
Administradora y 
departamento de gestión 
ambiental  
Programar, los recursos y el personal para realizar la 
capacitación.  
6. ANEXOS 
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Definir los procesos de divulgación de la información ambiental entre las empresarios, trabajadores 
y concejo de administración.  
2. ALCANCE 
Aplica para todo el centro comercial sobre la información relacionada sobre el Sistema Ambiental.  
3. PROCESO 
  3.1. Comunicación interna.   
Esta comunicación será realizada con el objetivo de informar sobre los procesos y resultados de la 
gestión ambiental a los empresarios y consejo de administración.  
       a) Recepción y respuesta de reclamos, sugerencias que sean emitidas hacia el Sistema de 
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3.2. Comunicación externa.    
Las comunicaciones externas que serán realizadas entre el Ecoparque y las partes externas que 
estén relacionadas.   
      a) Se debe llevar un control de documentación     Analizar las propuestas de las acciones de 
toma de conciencia. 
      b) Recepción y respuesta de reclamos, sugerencias que sean emitidas hacia el Sistema de 
gestión ambiental.  
      c) La información sobre el Sistema de gestión ambiental que se reciba en la empresa será 
entregada directamente al departamento de Gestión ambiental.  
4. VÍAS DE COMUNICACIÓN.  
La información será realizada por medio de:  
    a) Correo electrónico.   
    b) Protecciones audiovisuales. 
    c) Impresiones de folletos, letreros, carteles y demás publicidad.  
    d) Indicadores de gestión ambiental.  
5. REGISTRO. 
Se hará seguimiento por medio del documento F04 de Reclamos, sugerencias sobre el Sistema de 
gestión ambiental.  
6. RESPONSABILIDADES.  
Para llevar el control de documentación sobre los registros y las respuestas a las comunicaciones 
recibidas, tanto internas como internas sean resueltas en el menor tiempo posible.  
RESPONSABLE FUNCIONES 
Departamento de gestión ambiental -Llevar el control y documentación de los registros.  
-Responder las comunicaciones recibidas. 
-Ser voceros ante las noticias y cambios que serán 
realizados para el cumplimiento de objetivos.  
 
7. ANEXOS.  
Reclamos, sugerencias, F04.                                                                                                  MA005 
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8.3.5.3. Controles operacionales. 
Algunos controles operacionales son: Procedimientos operativos, instructivos de 
trabajo, Diagramas de flujo, Señalizaciones, Ayudas visuales, Muros, Diques de 
contención, Estaciones de recolección de residuos, en los cuales se evite o 
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Definir y establecer la metodología para controlar las operaciones sobre las que son necesarios 
aplicar medidas de control como consecuencia de la influencia en los riesgos identificados.   
2. ALCANCE 
Aplica para todos los procesos y actividades que estén relaciones con los aspectos ambientales 
significativos en la empresa.  
3. PROCESO 
Para este control se llevarán las siguientes operaciones.  
  3.1. Identificación.   
Identificar las operaciones o actividades relacionadas con los aspectos ambientales que sean de 
más importancia revisando previamente el documento diligenciado F02 de aspectos e impactos 
encontrados en el centro empresarial.  
Para esta también debe ser diligenciado previamente el formato de evaluación de los aspectos e 
impactos F01.  
  3.2. Control operacional.    
Se debe evaluar y controlar las operaciones que son relacionados con los aspectos ambientales 
significativos:   
a) Se decidirá el tipo de control que se manejaran: 
- Programas ambientales: En este se identificarán las metas a cumplir, los responsables de 
cada una con las actividades que se realizarán para poder dar el cumplimiento.  
-Inspecciones periódicas  
-Controles existentes: Verificar el cumplimiento y realizar actualizaciones si es necesario. 
-Procedimientos ambientales  
-Instrucciones operacionales  
      b) Nuevos controles.  
En caso de que los controles existentes ya no se apliquen, se tendrán que crear un nuevo control. 
Se implementará el tipo de control existente, nuevo que sea seleccionado, y se verificará que los 





















8.3.5.4. Respuesta ante emergencia. 
En este ítem se deben tener los controles operacionales con los procedimientos 
para saber cómo actuar frente a una emergencia que se presente. Para mayor 
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4. ACTUALIZACIÓN.  
 En caso de identificar un nuevo aspecto significativo, debe ser incluido en la matriz de requisitos 
legales y con ello identificar las operaciones o actividades que sean relacionadas con el aspecto 
identificado.  
Los controles nuevos, deben ser documentados en el Sistema de gestión ambiental.  
5. RESPONSABILIDADES. 
RESPONSABLE FUNCIONES 
Departamento de gestión ambiental -Establecer el control nuevo y actualizar los 
existentes si es necesario para los aspectos 
ambientales.  
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Identificar situaciones potenciales de emergencias y por medio de un plan de emergencia 
proporcionar herramientas necesarias para asegurar una respuesta adecuada con el fin de evitar 
efectos graves a la salud y medio ambiente.    
2. ALCANCE 
Aplica para situaciones potenciales de emergencia ambiental que se puedan producir en el 
Ecoparque.  
3. PROCESO 
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  3.1. Identificación del tipo de emergencia ambiental.   
Para cada uno de los tipos de emergencia, se deben identificar previamente los lugares donde se 
pueden ocasionar estas emergencias. Algunos tipos de emergencias ambientales pueden contener:  
    a) Escapes de gases.  
    b) Derrames.  
    c) Incendios. 
    d) Inundaciones. 
 Se recomienda que los lugares identificados se les realicen un seguimiento periódico en estos 
lugares.  
  3.2. Respuesta ante emergencia ambiental.    
    3.2.1 Escapes de gases.  
a) El personal que detecte la fuga de gas deberá informar al todero del centro empresarial y 
este deberá informar a la administración.  
b) La persona que recibe la información o la alerta activa la alarma en caso de que sea 
necesario, e informa a la administración el motivo.  
c) Identificar el tipo de sustancia, si son gases identificar si es Natural o Licuado de Petróleo.  
d) Consultar las fichas de seguridad de la sustancia identificada y según las especificaciones 
controlar el escape.  
e) Evitar y/o desactivar las fuentes de ignición presentes en el área del escape.  
f) Es necesario llamar a la autoridad competente para controlar el evento.  
3.2.2 Derrames.  
a) El personal que detecte el derrame deberá informar al todero del centro empresarial y este 
deberá informar a la administración. 
b) La persona que recibe la información o la alerta activa la alarma en caso de que sea 
necesario, e informa a la administración el motivo.  
c) Determinar el tipo de sustancia derramada.  
d) En lo posible evitar el contacto de la sustancia derramada con los recursos naturales (Agua, 
Suelo, Aire). 
e) Revisar la ficha técnica de la sustancia identificada.  
f) Proceder a la limpieza según las recomendaciones de la ficha de seguridad y usando los 
elementos de seguridad correspondiente.  
g) Asegurar que no se mezclen con otras sustancias.  
3.3.3 Incendios.  
a) El todero debe evaluar y actuar sobre la emergencia.  
b) La persona informada debe evaluar y si el evento requiere de una respuesta especializada 
se deberá llamar a los bomberos.  
c) Ordenar al personal encargado a des energizar las áreas cercanas.  
d) Evacuar todas las áreas que puedan ser afectadas por el incendio.  































Fuente. Autor, 2021. 
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3.3.4 Inundaciones.  
a) El personal que detecte el derrame deberá informar al todero del centro empresarial y este 
deberá informar a la administración. 
b) La persona informada debe evaluar y actuar ante la emergencia y si el evento requiere de 
una respuesta especializada se deberá llamar a los bomberos.  
c) Ordenar al personal encargado a des energizar las áreas cercanas. 
d) Evacuar todas las áreas del centro empresarial.  
4. COMUNICACIÓN.  
La administración deberá estar informada sobre la emergencia presentada y deberá preparar un 
informe sobre la emergencia ambiental presentada, para ello deberá diligenciar el documento de 
Reporte de Emergencia Ambiental, identificado con el código F05 correspondientes para enviar al 
Departamento de Gestión ambiental y empresarios. 
5. ACTUALIZACIÓN.  
a) El Plan de evacuación de mantener actualizado.  
b) Realizar simulacros para emergencias ambientales.  
c) Hacer inspecciones a equipos contra incendios y a kits de control de derrames.  
d) Tener actualizadas las fichas de seguridad de los insumos, materia prima y productos.  
6. RESPONSABILIDADES.  
Para la atención de cualquier tipo de emergencia deben ser estipulados los roles.  
RESPONSABLES FUNCIONES 
Departamento de gestión 
ambiental 
-Planea acciones, programa capacitación, establece acciones 
y planes de contingencia.  
-Ejecuta acciones, capacitaciones, planes de contingencia.  
Departamento de gestión 
ambiental y Administración 
-Evaluar las condiciones de emergencia, contactar cuerpos de 
ayuda, recoger y procesar la información relacionada con la 
emergencia.  
Administración Destinar recursos, para las capacitaciones y planes de 
emergencia.   
Departamento de gestión 
ambiental y Administración 
Velar por el cumplimiento de cada uno de los procesos.  
 
7. ANEXOS. 




8.3.6 Verificación  
8.3.6.1. Seguimiento y medición. 
Realizar listas de chequeo mensuales para lograr identificar que se esté 


























Fuente. Autor, 2021. 
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Establecer el seguimiento y la forma de regular los aspectos ambientales que generan impactos 
significativos al medio ambiente.    
2. ALCANCE 
Aplica para todos los aspectos ambientales, involucrados en los procesos del Ecoparque. 
3. PROCESO 
Para el control y regulación de los procesos se llevarán a cabo las siguientes operaciones:   
  3.1. Establecimiento de indicadores.   
Previamente se deberá tener en cuenta los aspectos e impactos que fueron hallados en la revisión 
medioambiental inicial. 
De manera generalizada, los aspectos que estarán en seguimiento y medición serán: Los consumos 
de energía, consumo del agua, la generación de residuos ordinarios, reciclables, peligrosos, etc.  
Igualmente, se tendrán en cuenta en los indicadores:   
    a) El cumplimiento de objetivos y metas.  
    b) Cumplimiento de los programas de los ambientales.  
    c) Cumplimiento de requisitos legales.  
    d) Cumplimiento de las capacitaciones programadas, entre otros.  
  3.2. Selección de indicadores ambientales.     
Los indicadores ambientales que se establezcan funcionaran como una herramienta de control.  
Los indicadores que se implantaran son:   
a) Indicadores de gestión ambiental: Demostraran el comportamiento de las medidas en el 
centro empresarial. 
b) Indicadores de comportamiento ambiental: Evaluación y control de los impactos ambientales.   
c) Indicadores de situación ambiental: Describirán la calidad del entorno ambiental del 































Fuente. Autor, 2021.  
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Para que se lleve a cabo el sistema de indicadores se aplicaran los siguientes pasos: 
a) Lista de problemas ambientales. 
b) Definir el sistema de indicadores. 
c) Determinar los indicadores.  
d) Aplicar y revisar el sistema de indicadores. 
e) Establecer objetivos y medidas.  
4. SEGUIMIENTO.  
a) Consumo de energía  
El seguimiento del consumo se obtendrá por medio de los recibos del servicio de energía, 
se llevará el control de los consumos mensuales y acumulados.  
b) Consumo de agua.  
Se llevarán los registros de los consumos que aparecen en los recibos del servicio del agua 
llevando el control mensual y acumulado, adicional a este seguimiento se tendrá en cuenta 
el uso del agua.  
c) Generación de Residuos Sólidos.  
Se medirán las unidades de peso y volumen según el tipo de residuo ya sean estos 
reciclables como el papel y cartón, tintas, líquidos de limpieza de maquinaria, aceites, toners, 
RAEES, entre otros.  
5. ACTUALIZACIÓN.  
Como primera medida se deben establecer los indicadores, teniendo en cuenta la revisión inicial, 
para el establecimiento de estos se utilizarán resultados de las revisiones ambientales, junto a los 
aspectos ambientales identificados. Los indicadores deben estar en listados en el documento de 
indicadores ambientales identificados con el código F06. 
6. RESPONSABILIDADES.  
Para la atención de cualquier tipo de emergencia deben ser estipulados los roles.  
RESPONSABLES FUNCIONES 
Departamento de gestión 
ambiental 
-Establecer los indicadores del SGA 
-Llevar el control de los indicadores ambientales.  
  
Departamento de gestión 
ambiental y Administración 
Velar por el cumplimiento de los indicadores.  
 
7. ANEXOS. 






8.3.6.2. Evaluación de cumplimiento legal. 
Identificar y evaluar los requisitos legales que se encuentren mencionados en la 
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Verificar el cumplimiento de los requisitos legales y cumplimientos que se requieren en el centro 
empresarial de artes gráficas.  
2. ALCANCE 
El procedimiento de Evaluación de cumplimiento de requisitos legales ambientales será aplicado a 
todas las actividades que se llevan a cabo en el Ecoparque.  Aplica para todos los procesos que se 
lleven a cabo en el SGA.  
3. PROCESO 
El procedimiento consiste en identificar actividades y requerimientos que no se estén cumpliendo en 
el ecoparque. El proceso de evaluación se realizará semestralmente con el fin de que sea continua 
y que permita a la empresa implementar un plan de acción e incorporar las modificaciones 
necesarias para que este cumpla con los requerimientos.   
  3.1. Evaluación grado de cumplimiento.   
Para esta evaluación se hará una revisión de las actividades relacionadas en la Matriz de 
normatividad ambiental.  
    a) Verificar el cumplimiento de los requisitos, la vigencia de licencias y permisos ambientales.  
    b) Diligenciar un registro de evaluación donde se especifique la actividad a evaluar, el requisito 
legal a cumplir con el objetivo de verificar si se cumple o no el requisito.  
    c) La evaluación consiste en verificar el cumplimiento de un parámetro mediante preguntas a los 
encargados de la actividad y la solicitud de evidencias de cumplimiento (medición, gestión, registro 
o permiso)  
La evaluación se hará semestralmente o en el momento en que se realicen modificaciones en la 
Matriz de normatividad ambiental.  
  3.2. Formulación planes de acción.     
En caso de presentar incumplimientos de algún requisito legal, se realizará un análisis de causalidad 
para identificar los factores que puedan generar la no conformidad.  
    a) Se registrará la información del análisis y se plantean medidas, recursos y responsables que 
garanticen la corrección de la actividad generadora del incumplimiento.  
    b) Se formulará un plan de acción para las actividades que puedan generar la no conformidad 
























Fuente. Autor, 2021. 
8.3.6.3 Auditorías internas. 
Para poder determinar la efectividad del SGA se programan recorridos con personal 
del mismo centro comercial para que se verifiquen las conformidades y las no 
conformidades sobre la gestión que se esté realizando en este. Estas revisiones 
deben ser planificadas según lo requiera el sistema, cuando existan cambios de 
actividades, productos o servicios.   
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3.3. Elaboración informe de evaluación cumplimiento legal.     
Se genera un informe en donde se resume el proceso de evaluación: identificación del cumplimiento 
de requerimientos ambientales, evidencias y plan de acción propuesto. Este será presentado a la 
gerencia con el fin de que se suministren los recursos necesarios para el cumplimiento.  
Los planes de acción aprobados se les darán a conocer a los empresarios donde se evidenciaron 
las no conformidades con el fin de que se ejecuten para lograr con el cumplimiento.             
4. DOCUMENTOS DE REFERENCIA.  
 -Matriz de normatividad ambiental.  
5. SEGUIMIENTO.  
El departamento de gestión ambiental será el responsable de la formulación, publicación y monitoreo 
de todas las acciones para dar cumplimiento y así garantizar un buen desempeño del centro 
comercial. La implementación de las acciones definidas para mejorar el desempeño legal será 
responsabilidad de los empresarios de cada una de las actividades que allí se realicen y la 
administración del centro comercial.  
6. ACTUALIZACIÓN.  
Al encontrar nuevas actividades, actualizaciones o nuevos requisitos legales que sean aplicables al 
centro empresarial estas se deben implementar en la Matriz legal e iniciar con la implementación 
para el cumplimiento.  
7. RESPONSABILIDADES.  
Para la atención de cualquier tipo de emergencia deben ser estipulados los roles.  
RESPONSABLES FUNCIONES 
Departamento de gestión 
ambiental 
-Formulación planes de acción.  
-Elaboración informe de evaluación cumplimiento legal.  
Departamento de gestión 
ambiental y Administración 
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Establecer las bases para la realización de las auditorías ambientales internas para verificar que se 
estén cumpliendo los requisitos establecidos por el centro comercial.  
2. ALCANCE 
Se aplicará en las auditorías ambientales del SGA.  
3. PROCESO 
En las autoridades ambientales internas participaran:  
  3.1. Candidatos a responsable de la gestión del programa de auditorías ambientales.      
   a) Debe mostrar interés e iniciar una capacitación correspondiente.  
    b) Realizar participación en curso ISO 14001 vigente y en formación de auditores internos.  
    c) Hacer parte de del centro comercial como arrendatario o propietario.   
Este responsable será nombrado por el comité de Gestión ambiental y será el encargado de realizar 
el programa anual de auditorías ambientales, al realizar este programa se tendrá en cuenta:  
-La importancia ambiental de los procesos a auditar.  
-Los cambios que sean realizados y que afecten en el Centro comercial.  
-Las áreas a auditar.  
-Los resultados de auditorías previas.  
Aparte se debe determinar el alcance de cada auditoria, revisar y aprobar los informes de las 
auditorias, determinar las auditorias necesarias y por último distribuir los informes a las partes 
interesadas.  
  3.2. Auditor Líder.     
    a) Sera elegido del grupo de auditores y nombrado por el responsable de la Gestión del Programa 
de Auditorías Ambientales a través de escrito.  
    b) Deberá elaborar el Plan de Auditoria Ambiental Interna y presentar al Departamento de Gestión 
Ambiental.  
    c) Coordinara la auditoría ambiental interna del SGA, donde se desarrollen objetivos que permitan 
evaluar la eficacia y encontrar áreas de mejora.                                                                 
    d) Coordinara las reuniones de apertura y cierre de las auditorias.                                                                    































Fuente. Autor, 2021. 
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  3.3. Auditores ambientales.      
    a) Deben ser competentes para llevar una auditoria. 
    b) Deben cumplir con los requisitos establecidos para ser auditor.   
    c) Contar con el nombramiento de auditor.  
    d) Los auditores internos tomaran como único criterio de aceptación los lineamientos dictadas por 
la norma ISO 14001:2015, el marco normativo que sea aplicado al centro comercial.   
  3.4. Equipo Auditor.     
    a) Sera elegido del grupo el auditor líder y que cumplan con los requisitos necesarios.  
    b) Deberá elaborar una lista de verificación previa a la auditoria.  
    c) Integraran el informe de auditoría para entregar al auditor líder.  
    d) Coordinara las reuniones de apertura y cierre de las auditorias.              
El auditor líder se deberá reunir con los empresarios que ejercen diferentes actividades y se indicaran 
las acciones para llevar a cabo la auditoria, en la reunión de apertura se levantara un acta que 
incluirá:  
-Fecha y lugar de la reunión. 
-Nombre, firma cargo dentro del SGA de todos los presentes en la reunión.  
-Nombre de los miembros del equipo auditor con las profesiones/ Técnicos o Tecnólogos.  
- Objetivos, alcance y observadores.  
-Plan de auditoria.  
-Confidencialidad. 
La auditoría se guiará con base a la lista de verificación de auditoria elaborada previamente por el 
equipo auditor. La lista será realizada incluyendo preguntas al auditado sobre el SGA. Los resultados 
que se obtengan serán comunicados en la reunión de cierre donde estarán presentes las personas 
que estuvieron presentes en la reunión de apertura y posteriormente a través de un informe este 
será entregado al Departamento de Gestión Ambiental en un lapso no mayor a 5 días hábiles, para 
que se inicien las acciones correctivas o preventivas correspondientes.   
Una No Conformidad se debe a algún incumplimiento con algún requisito de la norma ISO 
14001:2015 y/o con los lineamientos técnicos relacionados con el SGA.  
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Una Observación cuando se cumple el requisito pero que no se encuentra dentro de los criterios de 
aceptación general como lo es el orden, control y planeación.    
En todas las reuniones que sean realizadas estarán presentes el equipo de auditoria junto a los 
representantes de las diferentes actividades y se dejara constancia sobre cada una de estas 
reuniones y sobre los asistentes de estas.            
A partir de la entrega del informe de la auditoria la organización contara con un periodo máximo de 
45 días naturales para resolver las no conformidades, a través de la Metodología de acciones 
correctivas y preventivas.                                              
El departamento de gestión ambiental será encargado de darle seguimiento a las No Conformidades 
encontradas. Este será encargado de programar la auditoría interna adicional al programa anual de 
auditorías ambientales para auditar las No Conformidades previamente halladas. En caso de que 
estas aun sigan encontrándose se elaborar un informe de la auditoria indicando que esta Auditoría 
Interna No Cumple, y junto a este se añade el número de seguimiento correspondiente.  
    4. RESPONSABILIDADES.  
Para la atención de cualquier tipo de emergencia deben ser estipulados los roles.  
RESPONSABLES FUNCIONES 
Departamento de gestión 
ambiental 
-Aprobar el Programa Anual de Auditorías Ambientales.  
-Analizar los resultados de las auditorías ambientales internas. 
-Nombrar el responsable de la gestión del programa de 
auditorías. 
-Revisar el análisis de causa raíz y de la eficiencia de las 
acciones correctivas y preventivas.  
Responsable de gestión del 
programa de auditorías 
ambientales 
-Nombrar el Auditor Líder.  
-Elaborar el programa del plan anual de auditorías.  
-Gestionar los recursos necesarios para desarrollar las 
auditorias. 
-Determinar el alcance de cada auditoria.  
-Revisar aprobar los informes de auditoría.  
-Determinar las auditorias de seguimiento necesarias.  
-Mantener las evidencias de los auditores ambientales 
internos.  
Auditor Líder  -Definir y firmar el Plan de auditoría interna ambiental.  
-Coordinar las reuniones de apertura y cierre de la auditoria.  
-Es la persona que se comunicara tanto entre el equipo auditor 
y el auditado.  
Auditores ambientales  -Cumplir con el plan de auditoria.  
-Desarrollar los conocimientos y habilidades para obtener 
resultados.  
Auditado  -Presentar todo lo que sea requerido a los auditores y tomar 
las acciones para eliminar las No Conformidades detectadas.  




Fuente. Autor, 2021.                                                                                                                                            
8.3.6.4 Revisión por la dirección  
El Parque industrial ecoeficiente de las artes gráficas debe revisar periódicamente 
su SGA con objeto de mejorar el desempeño total y asegurar la efectividad. En esta 
se deben incluir evaluaciones de oportunidades de mejora y las necesidades de 
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Establecer el procedimiento para la revisión por la dirección del Sistema de Gestión Ambiental y así 
poder verificar la correcta implementación y mejoras continuas.  
2. ALCANCE 
Aplica para todos los procesos que se lleven a cabo en el SGA.  
3. PROCESO 
Para la revisión de los procesos por parte de la dirección se realizará:  
  3.1. Desarrollo de la reunión.   
El Departamento de Gestión Ambiental, realiza una reunión con la Administración y el comité del 
centro empresarial para verificar el cumplimiento del SGA.  
    a) Realizar la programación y convocatoria a la reunión.  
    b) Elaboración del orden del día.  
    c) Desarrollo de la reunión.  
            - Resultados de auditorías.  
            - Evaluación del cumplimiento de los requisitos ambientales.  
            - Las comunicaciones de las partes interesadas externas.  
            - Desempeño ambiental de la organización.  
            - El grado de cumplimiento de los objetivos y metas.  
La Administración y el Departamento de gestión, analizan la información para tomar las medidas 
necesarias según el cumplimiento y decisiones necesarias e incluir:  
a) Seguimiento a las decisiones y acciones. 
b) Realizar y aprobar el informe de revisión por la dirección.  
c) Definición de un plan de acción. 




















Fuente. Autor, 2021. 
8.4 INDICADORES DE MEDICIÓN  
Para la evaluación del desempeño ambiental se seleccionaron los indicadores, 
siguiendo el modelo del proceso PHVA como lo indica la Norma Técnica colombiana 
14031-2000. 
Figura 63. Ciclo PHVA. 
 
Fuente. Guerrero Jhoniers, Evaluación de desempeño ambiental (EDA), NTC-ISO 14031.  
8.4.1 Indicadores del desempeño de la gestión (IDGs). 
Los indicadores propuestos para medir el desempeño ambiental se diseñaron según 
los programas que fueron planteados para el Ecoparque.   
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3.2. Resultados.     
Los resultados de las revisiones deben incluir todas las decisiones y acciones tomadas, 
relacionadas con la política ambiental. Estas serán anotadas en el formato de revisión por la 
dirección.  
 
4. ACTUALIZACIÓN.  
Las reuniones para la Revisión por la Dirección pueden ser anual o según se requieran posterior a 
la realización de auditoría interna.  
5. RESPONSABILIDADES.  
Para el cumplimiento del procedimiento se deben establecer funciones y responsables.  
RESPONSABLES FUNCIONES 
Administración y comité  Velar por el cumplimiento del proceso.   
Departamento de gestión 
ambiental 
-Apoyar por el cumplimiento del proceso.  
-Apoyar por el cumplimiento del presente procedimiento. 







Tabla 12. Indicador de desempeño de gestión (IDGs) 
INDICADOR DE DESEMPEÑO DE GESTIÓN (IDGs) 




Asegurar que el personal que 
desarrolla actividades en el centro 















Departamento de gestión 
ambiental 
ORIGEN O FUENTE 
DE DATOS 
Programa de capacitación, 
Registros de asistencia a 
capacitaciones. 




Asegurar que el personal que 
desarrolla actividades en el centro 
empresarial, asista y este enterada 
de las capacitaciones ambientales 












Departamento de gestión 
ambiental 
ORIGEN O FUENTE 
DE DATOS 
Registro de asistencia a 
capacitaciones.  
INDICADOR Cumplimiento legal y de otra índole. 
 
         OBJETIVO 
Dar cumplimiento a los requisitos 
legales vigentes en materia de 






(0) Cero Sanciones y multas 







Administración y Departamento de 
gestión ambiental 
ORIGEN O FUENTE 
DE DATOS 
Matriz de requisitos legales, 
Procedimiento de cumplimiento 
de requisitos legales, Programa 
de gestión ambiental. 
INDICADOR Seguimiento cumplimiento de eficacia de los programas ambientales. 
 
OBJETIVO 
Realizar seguimiento al 











Departamento de gestión 
ambiental 
ORIGEN O FUENTE 
DE DATOS 
Programas de gestión 
ambiental 
INDICADOR Eficacia de indicadores ambientales 
 
OBJETIVO 
Asegurar el logro de las metas 

















(𝑁𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑠 𝑎𝑚𝑏𝑖𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑒𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑒𝑠)
(𝑁𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑠 𝑎𝑚𝑏𝑖𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠)
𝑥100 
(𝑁𝑜 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑎𝑚𝑏𝑖𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑖𝑑𝑜𝑠)






Departamento de gestión 
ambiental 
ORIGEN O FUENTE 
DE DATOS 
Resultados de indicadores de 
gestión ambiental  
Fuente. Autora, 2021.  
8.4.2 Indicadores del desempeño operacional (IDOs) 
Los indicadores de desempeño operacional se diseñaron para medir la eficacia del 
desempeño y proporcionar información sobre el comportamiento de los elementos 
o materias primas, insumos, consumos de servicios que ingresan en el proceso o 
en las actividades del centro comercial.  
Tabla 13. Indicador de desempeño operacional (IDOs) 
INDICADOR DE DESEMPEÑO DE OPERACIONAL (IDOs) 
INDICADOR Uso eficiente del agua 
OBJETIVO Fomentar el uso eficiente del agua 
en los procesos de las diferentes 
áreas del Ecoparque. 
 
META 
Reducir el consumo de agua ≤ 
1m3 





Departamento de gestión 
ambiental 
ORIGEN O FUENTE 
DE DATOS 
Recibos consumo de agua 
INDICADOR Uso eficiente de Energía 
OBJETIVO Disminuir el consumo de la energía 
mediante la aplicación de 
estrategias para su uso eficiente.   
 
META 
Lograr reducir el consumo de 
energía ≤ 1kW 






Departamento de gestión 
ambiental 
ORIGEN O FUENTE 
DE DATOS 
Recibos consumo de energía 
INDICADOR Cobertura de inspecciones 
OBJETIVO Observar, verificar y evaluar el 
estado ambiental de equipos, 
operaciones e instalaciones del 
Ecoparque. 
META ≥65% 





Departamento de gestión 
ambiental 
ORIGEN O FUENTE 
DE DATOS 
Registros de inspecciones 
ambientales. 
INDICADOR Residuos Peligrosos 
OBJETIVO Reducir la generación de residuos 
peligrosos. 
META Aprovechamiento del 50% de 
los residuos peligrosos. 





Departamento de gestión 
ambiental 
ORIGEN O FUENTE 
DE DATOS 
Actas de entrega a gestores 
autorizados, Registro de pesos 
de residuos peligrosos. 
INDICADORES Residuos Aprovechables 




((𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑒𝑠 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙 𝑚3)
(𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑒𝑠 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 𝑚3)
 
(𝑁𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑢𝑔𝑎𝑟𝑒𝑠,  𝑒𝑞𝑢𝑖𝑝𝑜𝑠 𝑦 𝑎𝑟𝑒𝑎𝑠 𝑖𝑛𝑠𝑝𝑒𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑑𝑎𝑠)
(𝑁𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑢𝑔𝑎𝑟𝑒𝑠,  𝑒𝑞𝑢𝑖𝑝𝑜𝑠 𝑦 𝑎𝑟𝑒𝑎𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑎 𝑖𝑛𝑠𝑝𝑒𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑟 )
𝑥100 
=
𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑒𝑠 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙 (𝑘𝑊ℎ)













Departamento de gestión 
ambiental  
ORIGEN O FUENTE 
DE DATOS 
Acta de entrega de residuos 
aprovechables, registro de 
pesos de residuos 
aprovechables.  
INDICADORES Mantenimientos  
OBJETIVO Establecer actividades de control  META  ≥90% 
RESPONSABLE DE 
GESTIÓN 





Departamento de gestión 
ambiental 




Fuente. Autor, 2021.  
8.4.3 Evaluación de desempeño ambiental  
A través de la herramienta que se presenta en la figura 64 y 65. Evaluación 
ambiental que se tendra formulada para ingresar los datos a estudiar, según el 
indicador se podrá realizar el seguimiento pertinente de los indicadores de 
desempeño de gestión o desempeño operacional. 
Figura 64. Evaluación del desempeño ambiental.  
  






(𝐾𝑔 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠 𝑎𝑝𝑟𝑜𝑣𝑒𝑐ℎ𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠 𝑠𝑒𝑚𝑒𝑠𝑡𝑟𝑒 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟)
 
(𝑁𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑛𝑡𝑒𝑛𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠)




Figura 65. Evaluación del desempeño ambiental. 
 
Fuente. Autor, 2021.  
8.4.4 Análisis Causa-Efecto.  
Para identificar las posibles causas del problema específico en el Ecoparque, se 
utiliza la gráfica del diagrama Causa-Efecto la cual permite que se organicen los 
procesos de producción definiendo el problema y determinar exactamente las 











Figura 66. Herramienta Análisis Causa-Efecto 
 













- Se emplearon herramientas para realizar un diagnóstico ambiental en el 
centro empresarial elaborando los diagramas de procesos de cada una de 
las actividades que en este se ejecutan, logrando identificar las debilidades 
del Ecoparque frente a los problemas ambientales para poder implementar 
estrategias para mitigar los aspectos encontrados.  
- En la identificación de aspectos e impactos se concluyó que el consumo de 
energía, el consumo de agua y la sobrepresión del relleno son impactos 
significativos, por lo que se toma la decisión de proponer programas 
ambientales con motivo de mejorar y reducir los impactos.  
- Para poder garantizar el cumplimiento de los requisitos en materia de 
normatividad ambiental es de suma importancia tener constante 
actualización de estos, se considera que la creación de un SGA garantizara 
que la normatividad y el seguimiento que se requiere tendrían un óptimo 
desempeño ambiental.  
- Los planes se enfocan en mejorar los problemas hallados obteniendo la 
eficiencia, el ahorro de los recursos naturales y reduciendo la generación de 
residuos al buscar alternativas y mejorando la disposición de cada uno de 
estos.  
- Al revisar la normatividad ambiental vigente es evidente que se encuentran 
falencias, por no aplicarlas en el sector de artes gráficas, ya que estas no 
cuentan con un departamento de gestión ambiental donde se realice la 
verificación y la identificación de la normatividad que se requiere y sea 
vigente.  
- Los indicadores de desempeño de la gestión y operacionales son claves para 
los procesos en el Ecoparque ya que se diseñaron para que integrara todos 
los procesos que se realizan en este. Los resultados de los indicadores son 
un resumen que nos muestra el desempeño con el fin de realizar un análisis 












En el sector de las artes gráficas se evidenciaron las problemáticas que estas 
presentan, por ende, se recomienda que se realice un sistema ambiental donde se 
pueda evaluar el desempeño ambiental con el objetivo de poder identificar las 
falencias que estas presentan.  
➢ Implementar el plan de gestión de residuos sólidos y peligrosos donde se 
garantice la adecuada gestión de residuos que genera la entidad.  
➢ Tener indicadores donde puedan evaluar el estado de la empresa para 
implementar el sistema de gestión ambiental donde se establezcan los 
lineamientos que puedan mejorar el centro empresarial.  
➢ Llevar a cabo campañas de información con el fin de que los empresarios 
mejoren habilidades y competencias al estar comprometidos con el medio 
ambiente donde se logren controlar y evaluar las fallas de los empresarios 
en cuanto a los impactos que se encontraron y búsqueda de las alternativas 
para la mejora.  
➢ Invertir en la reparación y mantenimiento de la planta de tratamiento que se 
encuentra en el centro empresarial ya que gracias a esta se podrá disminuir 
la carga contaminante de los vertimientos que se generan y tener 
















Anexo A. Consumos y recibos de energía y de agua de la empresa JB Diseño 
Gráfico integrante del centro comercial 
 
























 Maquina offset 1











Tomas de energía 110













Consumo energia Se puede evidenciar, en el 
recibo de energía que en el mes 
de diciembre el consumo fue 
alto comparado con los otros 
meses ya que en estos meses la 
empresa tuvo alta demanda y 
se realizaron horas extras.  
El total del consumo calculado seria de 183 kW en el mes, el consumo podría bajar al no mantener la maquinaria 
conectada y solo conectarla al realizar uso de ella y al momento de realizar un trabajo que no requiera de la maquina 
offset bicolor usar una de la maquinas offset monocolor que reduciría el consumo energético y en la parte de 
bombillas se recomienda cambiar las bombillas por una que no tenga alto consumo de energía, el cálculo podría variar 
en las bombillas porque en los lugares donde se consume más energía en bombillas es en el primer piso en donde se 
requiere de suficiente luz ya que en esta planta es donde se encuentra la mayoría de las maquinas donde es 









Fuente. Autor, 2021. 
 
Actividad Uso al día  No. veces al mes Caudal L/s Aprx. Q diario L Agua/mes 
Lavado de rodillos  9 270 1,4 302,4 9072 
Nevera refrigerante   1 30 3 72 2160 
Rodamiento de la maquina  20 600 1,5 720 21600 
Consumo  7 210 0,5 84 2520 
TOTAL, L  1178,4 35352 

























Se puede evidenciar, en el 
recibo del agua que en el mes 
de febrero a abril el consumo 
fue alto comparado con los 
otros meses ya que en este mes 
los las maquinas estuvieron en 
constante uso y se realizó el 
lavado y mantenimiento 
constante del refrigerador de la 
maquina offset bicolor.  
El total del consumo calculado es de 35,35 m3 en el mes, al realizar la comparación con los recibos de los meses de 
febrero y abril el consumo fue de 37 m3 lo cual es alto para el balance que se muestra en la tabla anterior esto se 
debe a que en estos meses se realizó mantenimientos semanales de la nevera de refrigeración y también porque se 
generó la limpieza de esta lo cual género que se desocupara y se ocupara de nuevo el refrigerador  de la maquina 





Anexo B. Acta de reunión con administración 
 




Anexo C. Certificado de transporte y almacenamiento de residuos peligrosos 
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